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Актуальность выбора темы дипломной работы заключается в том, что 
одним из основных направлений профилактической деятельности 
Госавтоинспекции Российской Федерации согласно постановления 
Правительства РФ от 03.10.2013 № 864 (в ред. от 13.12.2017) «О федеральной 
целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 
2020 годах»1 является предупреждение фактов управления 
автотранспортными средствами в состоянии опьянения и обеспечения 
принципа неотвратимости наказания для правонарушителей. 
Согласно информационным материалам ГУОБДД МВД России за 2018 
г. в истекшем периоде значительно возросли показатели аварийности с 
участием водителей с признаками опьянения: почти на 20% (21,8 тыс.) 
происшествий, на 38,2% (3,5 тыс.) погибших и на 18,2% (30,7 тыс.) раненых 
человек. При этом выявлено 538,4 тыс. (-8,8%) правонарушений, связанных с 
управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, и 343,5 тыс. 
(+1,6%) – с отказом от прохождения медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения2. 
Несмотря на то, что в административное законодательство с 01.09.2013 
года были внесены изменения, которыми сроки рассмотрения судами дел 
этой категории увеличены с 3 месяцев до одного года, упрощен порядок 
оформления дел данной категории в части предоставления возможности их 
оформления без участия понятых (с использованием видеозаписи), а по 
окончании срока лишения специального права установлены обязанности 
проверки знаний Правил дорожного движения, также с 01.07.21015 года за 
повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или 
отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние 
                                                          
1 Собрание законодательства РФ. 2013. № 41. Ст. 5183. 
2 Отчет деятельности ГУОБДД МВД России за 2018 г. // Вестник МВД России. 
2019. № 2. С. 7. 
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опьянения установлена уголовная ответственность, по данным 
Госавтоинспекции, принимаемые меры по усилению ответственности в 
отношении указанной категории лиц не дают положительный эффект. На 
протяжении последних 3 лет отмечается тенденция к увеличению количества 
лиц, совершивших правонарушения данного рода два и более раз. 
Так, сегодня согласно ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 
01.05.2019)1 (далее КоАП РФ) управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения, влечет наложение 
административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением 
права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух 
лет, а за управление транспортным средством лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за 
управление транспортным средством в состоянии опьянения или за 
невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
привлекается к уголовной ответственности. 
Очевидно, что такая мера наказания за управление транспортным 
средством в нетрезвом виде несмотря на ужесточение не работает, а 
следовательно не является эффективным механизмом его предупреждения. 
Для комплексного решения обозначенной проблемы необходимо 
применение как административных, уголовных, так гражданско-правовых 
мер противодействия совершения правонарушений за управление 
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. 
Актуальность и выбор темы дипломной работы определяется как ее 
большой практической значимостью для совершенствования деятельности 
полиции по предупреждению и пресечению фактов управления 
транспортных средств водителями, находящимися в состоянии опьянения, а, 
следовательно, и снижения уровня аварийности по этой причине. 
                                                          
1Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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Объектом настоящего исследования является совокупность 
общественных отношений, складывающихся в сфере правового 
регулирования административной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения. 
Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 
административную ответственность за управления транспортным средством 
в состоянии опьянения и механизмом его реализации, регулирующие эту 
деятельность, а также правоприменительная практика. 
Целью исследования является теоретический и практический анализ 
положений об административной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения. 
Для достижения поставленной цели возникает необходимость решения 
следующих задач: 
– определить состав административного правонарушения за 
управления транспортным средством в состоянии опьянения; 
– дать правовую характеристику состояния алкогольного опьянения; 
– рассмотреть правовое регулирование административной 
ответственности за управления транспортными средством в состоянии 
опьянения;  
– исследовать порядок освидетельствования на состояние опьянения; 
– проанализировать административные наказания, назначаемые за 
управление транспортным средством в состоянии опьянения; 
– провести анализ правоприменительной практики по теме дипломной 
работы; 
– составить методическую разработку по теме дипломной работы. 
Методологическую основу дипломной работы составляют 
общепринятые методы научного познания. В целях получения достоверных 
результатом автором использовались следующие методы: сравнительно-
правовой, формально-логический, статистический, контент-анализа 
документов и другие общенаучные и частнонаучные методы. 
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Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных 
ученых в области административного права, таких авторов как                   
Е.В. Артемьева, К.А. Власова, Ю.М. Козлова, Л.Л. Попов,  Н.Г. Салищевой и 
других. 
Нормативную основу исследования составили Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(в ред. от 01.05.2019) и ряд других нормативных правовых актов РФ. 
Эмпирическую основу дипломной работы составляют результаты 
правоприменительной деятельности, а также аналитические и методические 
материалы судов общей юрисдикции, ГУОБДД МВД России. 
Структура дипломной работы обусловлена содержанием и состоит из 
введения, двух глав, шести пунктов, анализа правоприменительной практики, 



















1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ 
СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 
 
1.1. Общая характеристика состава административного 
правонарушения 
 
Согласно КоАП РФ, а в частности ч. 1 ст. 2.1 данного Кодекса, 
административным правонарушением признается противоправное, виновное 
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 
настоящим КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях установлена административная 
ответственность.  
По мнению Ю.А. Дмитриева, И.А. Полянского, Е.В. Трофимова от 
иных социальных явлений административное правонарушение отличается 
рядом признаков, то такие признаки как: 1)       конкретное деяние 
физического или юридического лица (действие или бездействие); 2)       
противоправность; 3)       виновность; 4)       наказуемость; 5)      
общественная опасность1.  
Другой исследователь в области административного права, а именно 
Л.Л. Попов выделяет следующие характеристики данных признаков 
административного правонарушения, а именно последний отмечает: 
«административное правонарушение содержит конкретное деяние, т. е. 
противоправное поведение физического или юридического лица. Это 
объясняется тем, что правонарушение может составить только акт поведения, 
внешне выраженный в определенной объективной форме. Значимость этой 
черты может быть выражена в общепринятом положении «за мысли, 
намерения или цели не судят». Нельзя считать правонарушением не 
                                                          
1Дмитриев Ю. А., Полянский И. А., Трофимов Е. В. Административное право 
Российской Федерации: Учебник для юридических вузов. М., 2018. С. 49. 
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проявленные через поступки мысли человека, его чувства, не только 
положительные, но и отрицательные. Мыслительные процессы не 
регулируются правом»1. 
По мнению Е.В. Артемьева двумя возможными вариантами 
противоправных деяний физических лиц являются действие и бездействие, 
по его мнению действие (активное поведение) – это активное невыполнение 
законного требования, обязанности, нарушение установленного запрета, а 
бездействие (пассивное поведение) – этопассивное невыполнение 
обязанности, возложенной на физическое или юридическое лицо. 
Совершение правонарушения в форме бездействия предполагает, что субъект 
правонарушения своевременно не предпринял действий, предписанных 
нормой административного права, т. е. бездействовал2.  
По мнению А.Н. Никитина, административное правонарушение всегда 
противоправно, т. е. нарушает нормы действующего административного 
законодательства3в настоящем случае управление транспортным средством в 
состоянии опьянения – нарушает нормы КоАП РФ. 
Таким образом, квалификация административных правонарушений 
представляет собой мыслительный процесс правоприменителя, 
заключающийся в сопоставлении признаков совершенного деяния с 
признаками, включенными законодателем в конструкцию определенного 
состава.  
Так, по мнению Т.И. Глебовой результатом такого сопоставления 
является правовая оценка совершенного деяния. Эта оценка заключается в 
выводе о том, что деяние содержит признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного той или иной нормой 
административного права. В силу этого квалификация административного 
                                                          
1Административное право России: учебник / отв. ред. Попов Л. Л. - 2-е изд., 
перераб. и доп. М., 2016. С. 21. 
2Артемьев Е.В. Комментарий к Кодексу об административных правонарушениях 
РФ. М., 2017. С. 16. 
3Никитина А.Н. О понятии и признаках административного правонарушения // 
Молодой ученый. 2014. № 21. С. 525. 
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проступка осуществляется последовательно с учетом всех элементов 
состава1. 
А.А. Светлаков утверждает, что в первую очередь подлежат оценке 
признаки объективных элементов состава правонарушения. При этом 
квалификация начинается с того признака, в котором содержится указание на 
событие правонарушения, т.е. на внешние признаки, характеризующие 
противоправное деяние. Таким образом, начальной стадией и основой 
правоприменительного процесса является квалификация административного 
правонарушения по его объективной стороне2.  
Указание на первостепенное значение данного признака состава 
правонарушения содержится, также в статье 28.1. КоАП РФ: дело об 
административном правонарушении может быть возбуждено только при 
наличии хотя бы одного из поводов, предусмотренных частями 1, 1.1 и 1.3 
настоящей статьи, и достаточных данных, указывающих на наличие события 
административного правонарушения. Аналогичное указание находим в ч.1 и 
2 статьи 24.5 КоАП РФ, которая гласит, что производство по делу об 
административном правонарушении не может начаться, а начатое 
производство прекращается при отсутствии события административного 
правонарушения либоотсутствия состава административного 
правонарушения. Отсутствия состава административного правонарушения 
может происходить, например, вследствие отсутствия одного из его 
элементов – объективнойстороны. 
Т.Б. Белькова отмечает, что объективная сторона административного 
правонарушения всегда содержится в диспозиции статьи, поэтому 
квалификация по признакам объективной стороны предполагает 
                                                          
1Глебова Т.И. Административные правонарушения в области дорожного движения: 
понятия, квалификация и ответственность. М., 2017. С. 17. 
2Светлаков А.А. Административная ответственность в российском праве: 
современное осмысление и новые подходы. М., 2016. С. 68. 
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сопоставление признаков совершенного деяния с его характеристикой, 
содержащейся в правовой норме1. 
При этом надо учитывать ряд особенностей, которые влияют на 
правильность квалификации. 
Обязательными признаками объективной стороны административного 
правонарушения выступают: противоправное деяние (в форме действия или 
бездействия), общественно вредные последствия, причинно-следственная 
связь между деянием и наступившими последствиями. Установление и 
доказывание наличия вредных последствий и причинно-следственной связи 
между ними необходимо осуществлять только по материальным составам 
правонарушений2.  
А.Н. Никитина также отмечает о важности факультативных признаков 
объективной стороны: время (временной промежуток, в течение которого 
было совершено деяние и наступили общественно вредные последствия), 
место (определенная территория, где было совершено противоправное 
деяние и наступили его последствия), способ (приемы, методы, 
используемые при совершении правонарушения), обстановка (совокупность 
обстоятельств, окружающихсобытие правонарушения) требуют своего 
установления, но не всегда влияют на правовую оценку деяния. Время, 
место, способ, обстановка правонарушения имеют значение для их 
квалификации только в тех случаях, когда на них имеется прямое указание в 
соответствующей статье закона3. 
Таким образом, объективная сторона состава правонарушения, 
характеризующаяся обязательными и факультативными признаками, 
является основой квалификации административного правонарушения с 
учетом тех особенностей, которые указаны выше.  
                                                          
1Белькова Т.Б. К вопросу о составе административного правонарушения // 
Административное право. 2016. № 2. С. 415. 
2Дмитриев Ю. А., Полянский И. А., Трофимов Е. В. Административное право 
Российской Федерации: Учебник для юридических вузов. М., 2018. С. 51. 
3Никитина А.Н. О понятии и признаках административного правонарушения // 
Молодой ученый. 2014. № 21. С. 526. 
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Дальнейший процесс квалификации осуществляется по признакам 
объекта правонарушения. 
В учебной литературе отмечается, что объектом административного 
правонарушения во всех случаях выступают общественные отношения, 
охраняемые нормами законодательства об административной 
ответственности.Деяние может быть признано административным 
правонарушением лишь в том случае, если оно причиняет ущерб или 
содержит угрозу причинения вреда охраняемым общественным 
отношениям.Предназначением родовых объектов является систематизации 
административных правонарушений1.  
Структура Особенной части КоАП РФ базируется на разграничении 
правонарушений по однородным признакам, что облегчает задачу поиска 
нужной нормы права. 
Непосредственный же объект правонарушения влияет на правовую 
оценку деяния.  
Особенность этого этапа квалификации заключается в том, что в 
нормах законодательства, как правило, не содержится прямого указания на 
непосредственный объект правонарушения, не называют его и участники 
производства по делу об административном правонарушении. Определить 
его можно только на основании анализа всех обстоятельств совершенного 
деяния. 
В дальнейшем процедура квалификации административного 
правонарушения должна осуществлять по субъективным элементам его 
состава.  
Применительно темы настоящего исследования и согласно, 
комментария к КоАП РФ под редакцией Н.Г. Салищевой следует, что 
объектами данного правонарушения являются общественные отношения в 
сфере безопасности дорожного движения. Особая его опасность заключается 
                                                          
1Административное право России: учебник / отв. ред. Попов Л. Л. - 2-е изд., 
перераб. и доп. М., 2016. 26. 
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в том, что под воздействием того или иного опьянения снижается внимание, 
возрастает время реакции, ухудшается координация движений. 
Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (в ред. от 
04.12.2018) «О Правилах дорожного движения»1, запрещают водителю 
управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, 
ухудшающих реакцию и внимание; в болезненном или утомленном 
состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. Также запрещается 
передавать управление лицам, находящимся в аналогичном состоянии.   
С объективной стороны административные правонарушения, 
предусмотренные ст. 12.8 КоАП РФ, выражаются в двух самостоятельных 
действиях:  
1) управлении транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения;  
2) передаче управления транспортным средством лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения.  
Под управлением транспортным средством понимается 
непосредственное выполнение функций водителя во время движения 
транспортного средства. Лицо, управляющее транспортным средством, 
считается водителем вне зависимости от того, имеется ли у него право 
управления транспортными средствами конкретной категории либо как 
таковое право управления отсутствует2. 
Но более подробно об особенностях привлечения к административной 
ответственности и элементах правонарушения за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения будет изложено ниже. 
 
                                                          
1 Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 47. Ст. 4531. 
2 Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 
правонарушениях / под общ. ред. Н.Г. Салищевой. М., 2016. С. 156. 
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1.2. Состояние опьянения: правовая характеристика 
 
Как уже в первом параграфе отмечалось, субъектом данного 
правонарушения является лицо, подвергнутоеадминистративномунаказанию, 
предусмотренному ст. 12.8 КоАП РФ, которойустановлена административная 
ответственность за управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения.  
Однако действующим законодательством не дано легального 
определения понятия «опьянение».  
В научной литературе можно встретить различные определения этого 
понятия.  
Так, в толковом словаре С.И. Ожегова опьянение определяется как 
«нарушение физиологических функций организма и прежде всего его 
центральной нервной системы вследствие приёма алкоголя и других 
наркотиков; проявляется беспричинно радостным, приподнятым настрое-
нием, возбуждением (в тяжёлых случаях переходящим в угнетение), утратой 
ре-альной оценки обстановки и роли собственной личности, расстройствами 
памяти, внимания, речи и координации движений»1.  
С медицинской точки зрения, по мнению С.А. Сухановой: «опьянение 
– это совокупность психических, вегетативных и неврологических 
расстройств, возникающих в результате острого отравления нейротропными 
веществами; обычно характеризуется сменой психического возбуждения 
торможением с явлениями нарас-тающего оглушения сознания»2.  
Ю.М. Козлов в комментарии к главе 12 КоАП РФ предлагает 
определить опьянение как «психическое состояние, вызванное 
употреблением алкогольных напитков, наркотических или других 
                                                          
1 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 2012. С. 866. 
2 Суханова С.А. Большой медицинский словарь. М., 2013. С. 556. 
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одурманивающих веществ; выражается в снижении способности человека 
отдавать отчет в своих действиях или руководить ими»1.  
Н. Румянцев утверждает, что опьянение – это особое состояние, 
возникающее в результате воздействия на организм алкоголя, наркотических 
средств, психотропных веществ или других одурманивающих веществ и 
характеризующееся нарушением физиологических функций организма, что 
может проявляться в виде расстройств внимания, речи, координации 
движений, памяти и т.д2.  
Не давая определения понятию «опьянение», законодатель попытался 
устранить этот пробел в примечании к ст. 12.8 КоАП РФ, согласно которому 
ответственность за правонарушение наступает в случае установленного 
факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который 
определяется наличиемабсолютного этилового спирта в концентрации, 
превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 
0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или в случае наличия 
наркотических средств или психотроп-ных веществ в организме человека.  
Таким образом, по мнению И.Л. Петрухина законодатель связывает 
наступление алкогольного опьянения с наличием в организме человека 
этилового спирта в определенной концентрации, а наркотического опьянения 
– с наличием наркотических средств и психотропных веществ в организме 
человека, фактически уравнивая тем самым наркотическое опьянение и 
потребление наркотических средств и психотропных веществ.  
Однако, есть исследователи, которые считают, что такая позиция 
законодателя вызывает серьезную критику.  
Так, О.В. Гомзикова отмечает, что, во-первых, ответственность за 
потребление наркотических средств и психотропных веществ уже 
установлена в ст. 6.9 и 20.20 КоАП РФ, а во-вторых, статья 12.8 КоАП РФ 
                                                          
1Козлов Ю.М. Постатейный комментарий к главе 12 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях: проблемы практики применения. М., 2019. С. 19. 
2Румянцев Н. Административная ответственность за управление ТС в состоянии 
опьянения. М., 2017. С. 8. 
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устанавливает ответственность за нарушение водителем транспортного 
средства п. 2.7 Правил дорожного движения РФ и реализует запрет на 
управление транспортным средством лицом, находящимся под воздействием 
определенных веществ, при котором нарушаются психомоторные реакции 
организма человека, что создает значительную угрозу безопасности 
дорожного движения1.  
Ю.П. Лебедева в своем исследовании приводит пример, что 
специалистами-наркологами, доказано, что периоды выведения 
наркотических средств и психотропных веществ из организма человека 
различны. Так, среднее время выявления морфина в моче составляет от 45 до 
80 часов с момента потребления; метамфетамин детектируется в моче вплоть 
до 23 часов после разовой дозы; при выкуривании одной сигареты 
марихуаны при потреблении менее двух раз в неделю пробы мочи дают 
положительный эффект до 6 дней, при хроническом курении (2 и более 
сигареты в неделю) следовые количества марихуаны могут выявляться 
спустя несколько месяцев после последнего потребления2.  
В такой ситуации нельзя однозначно утверждать, что через несколько 
дней (или недель) после разового потребления наркотических средств или 
психотропных веществ лицо по-прежнему находится в состоянии 
наркотического опьянения.  
Кроме того, Л.Г. Денисевич отмечает, что в рамках аналогичных 
исследований установлено, что следы наркотических средств могут 
обнаруживаться в организме человека, не употреблявшего наркотики. Так, 
морфин и кодеин могут определяться в моче после употребления в пищу 
различных продуктов, содержащих маковое семя в качестве приправы, или 
кондитерских изделий с маком. Период детектирования таких веществ 
составляет 24-48 часов после еды. 
                                                          
1Гомзикова О.В. Критерии определения опьянения водителя транспортного 
средства // Наука и техника в дорожной отрасли. 2016.  № 2 (76). С. 6. 
2Лебедева Ю.П. Специальные знания в производстве по делам об 
административных нарушениях // Закон и право. 2016. № 8. С. 150. 
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Таким образом, норма закона, прямо связывающая состояние 
наркотического опьянения с наличием наркотических средств и 
психотропных веществ в организме человека, может повлечь необоснованное 
привлечение к административной ответственности как лиц, вообще не 
употребﮦлявших нарﮦкотические среﮦдства и псﮦихотропные веﮦщества, таﮦк и лиц, 
рﮦанее употребﮦлявших, но не нﮦаходящихся в состоﮦянии опьянеﮦния на момеﮦнт 
управлеﮦния транспортﮦным средстﮦвом.  
Разрешить данную ситуацию возможно только путем обязательного 
включения в число критериев, на основании выносится медицинское 
заключение «состояние опьянения установлено», нарушений 
физиологических функций организма в виде расстройств внимания, 
координации движений, памяти и речи. 
Я.В. Бутакоﮦва отмечает, что в прﮦимечании к ст. 1ﮦ2.8 КоАП РФ 
отсутстﮦвует словосочетﮦание «токсﮦическое опﮦьянение». Поﮦхожим образоﮦм в 
п. 2.7 Прﮦавил дорожﮦного движеﮦния Российсﮦкой Федераﮦции, закреﮦплен запрет 
нﮦа управленﮦие транспортﮦным средстﮦвом в состоﮦянии опьянеﮦния: 
алкогоﮦльного, нарﮦкотического иﮦли иного, хотﮦя в ряде норﮦмативных прﮦавовых 
актﮦах применяﮦются другие форﮦмулировки, в которﮦых упоминаетсﮦя состояние 
оﮦпьянения, вﮦызванное уﮦпотреблениеﮦм каких-либо веﮦществ, причеﮦм 
наименовﮦания этих веﮦществ нереﮦдко имеют достﮦаточно сущестﮦвенные 
отлﮦичия1.  
Однако перечеﮦнь веществ, вﮦызывающих оﮦпьянение, не исчерﮦпывается 
перечﮦисленными рﮦазновидностﮦями.  
Так, по мнеﮦнию А.Ю. Яﮦкимова, есﮦли в примечﮦании к ст. 1ﮦ2.8 КоАП РФ 
просто уﮦказывается нﮦа наличие «ﮦиных вызывﮦающих опьяﮦнение вещестﮦв», то 
в ст. 6.10, 20.ﮦ20 и 20.22 КоﮦАП РФ испоﮦльзуется нﮦаименование 
«оﮦдурманиваюﮦщие вещестﮦва». Более того, в п. 2.7 Прﮦавил дорожﮦного 
                                                          
1Бутакова Я.В. К вопросу о содержании понятия «опьянение» применительно к 
главе 12 КоАП РФ // Журнал Сибирского юридического института МВД России. 2018. № 
8. С. 276. 
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движеﮦния говоритсﮦя об употребﮦлении «друﮦгих одурмаﮦнивающих веﮦществ» 
(слеﮦдовательно, оﮦни понимаютсﮦя достаточﮦно широко). Что кﮦасается Порﮦядка 
провеﮦдения медиﮦцинского осﮦвидетельстﮦвования на состоﮦяние опьянеﮦния, то в 
п. 2 перечﮦисляются сﮦледующие веﮦщества: алﮦкоголь, нарﮦкотические среﮦдства, 
псиﮦхотропные, ноﮦвые потенцﮦиально опасﮦные психоактивные, 
одурманиﮦвающие или иﮦные вызываﮦющие опьянеﮦние вещестﮦва. Исходя из 
соﮦдержания п. 17 дﮦанного докуﮦмента, к оﮦдурманиваюﮦщим или инﮦым 
вызываюﮦщим опьянеﮦние вещестﮦвам относятсﮦя аналоги нﮦаркотическﮦих 
средств и (ﮦили) психотроﮦпных вещестﮦв, а также хﮦимические веﮦщества, в тоﮦм 
числе леﮦкарственные преﮦпараты для меﮦдицинского прﮦименения, 
вﮦызывающие нﮦарушение фﮦизических и псﮦихических фуﮦнкций1. 
В соответстﮦвии со ст. 1 Феﮦдерального зﮦакона от 08.01.1ﮦ998 № 3-ФЗ (ﮦв 
ред. от 2ﮦ9.12.2017) «О нﮦаркотическﮦих средствﮦах и психотроﮦпных 
вещестﮦвах»2 под аналоﮦгами наркотﮦических среﮦдств и псиﮦхотропных веﮦществ 
пониﮦмаются запреﮦщенные для оборотﮦа в Российсﮦкой Федераﮦции вещестﮦва 
синтетичесﮦкого или естестﮦвенного проﮦисхождения, не вﮦключенные в 
Перечеﮦнь наркотичесﮦких средстﮦв, психотроﮦпных вещестﮦв и их прекурсоров, 
подлежащﮦих контролﮦю в Российсﮦкой Федераﮦции, химичесﮦкая структурﮦа и 
свойстﮦва которых сﮦходны с хиﮦмической струﮦктурой и со сﮦвойствами 
наркотических среﮦдств и псиﮦхотропных веﮦществ, психоактивное действие 
которﮦых они восﮦпроизводят. 
При этом преﮦдставляетсﮦя очевидныﮦм, что перечеﮦнь веществ, 
вﮦызывающих состоﮦяние опьянеﮦния, нуждаетсﮦя в расширеﮦнии и дальﮦнейшей 
конﮦкретизации, в тоﮦм числе на зﮦаконодателﮦьном уровне. 
Таким образоﮦм, предлагﮦается внестﮦи изменение в прﮦимечание к ст. 1ﮦ2.8 
КоАП РФ, изﮦложив его в сﮦледующей реﮦдакции: «Прﮦимечание. Уﮦпотребление 
                                                          
1Якимов А.Ю. Нормативно-правовое определение состояние опьянения и 
количественная характеристика допустимого (или запрещенного) уровня алкоголя в 
организме водителя автомото-транспортного средства (отечественный и зарубежный 
опыт) // Административное право и процесс. 2015. № 2. С. 213. 
2 Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219. 
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веﮦществ, вызﮦывающих алﮦкогольное иﮦли иные опﮦьянение опреﮦделенные ст. 1 
Феﮦдерального зﮦакона от 08.01.1ﮦ998 № 3-ФЗ (ﮦв ред. от 2ﮦ9.12.2017) «О 
нﮦаркотическﮦих средствﮦах и психотроﮦпных вещестﮦвах» вызывﮦающих 
опьяﮦнение вещестﮦв запрещаетсﮦя……». 
Указанное преﮦдложение позﮦволит внестﮦи ясности в тоﮦм, о каком 
состоﮦянии опьянеﮦния идет речﮦь и употребﮦление какиﮦх веществ вﮦызывает 
даﮦнное состоﮦяние в том лﮦи ином случﮦае, устаноﮦвленном соотﮦветствующиﮦми 
норматиﮦвными правоﮦвыми актамﮦи. 
 
1.3. Правовое регулирование административной ответственности 
за управления транспортными средством в состоянии опьянения 
 
Согласно общей теорﮦии права прﮦавовое регуﮦлирование – это процесс 
целеﮦнаправленноﮦго воздейстﮦвия государстﮦва на общестﮦвенные отноﮦшения 
при поﮦмощи специﮦальных юриﮦдических среﮦдств и метоﮦдов, которﮦые 
направлеﮦны на их стﮦабилизацию и уﮦпорядочиваﮦние1. 
Таким образоﮦм, как уже вﮦыше отмечаﮦлось административная 
ответственность зﮦа управленﮦие транспортﮦным средстﮦвом в состоﮦянии 
опьянеﮦния регламеﮦнтирована КоﮦАП РФ, а тﮦакже  
По мнению С.Н. Антоﮦнова административные прﮦавонарушенﮦия, 
предусﮦмотренные гﮦлавой 12 КоﮦАП РФ соверﮦшаемые в состоﮦянии опьянеﮦния, 
являютсﮦя самыми расﮦпространенﮦными среди всеﮦх правонаруﮦшений2. 
В связи с чеﮦм органы госуﮦдарственноﮦй власти уﮦделяют пристﮦальное 
вниﮦмание пробﮦлеме управﮦления трансﮦпортными среﮦдствами воﮦдителями в 
состоﮦянии опьянеﮦния и формﮦируют опреﮦделенную сﮦистему мер дﮦля ее 
устрﮦанения.  
                                                          
1Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 2015. С. 326. 
2Антонов С.Н. Федеральный государственный надзор в области безопасности 
дорожного движения: проблемы нормативного правового регулирования // 
Административное право и процесс. 2017. № 1. С. 25. 
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Так, в качестﮦве основ прﮦавового реﮦгулированиﮦя ответствеﮦнности за 
уﮦправление трﮦанспортным среﮦдством Т.Д. Зенкова отмечает Феﮦдеральный 
зﮦакон от 23.07.ﮦ2013 № 196-ФЗ (в ред. от 31.1ﮦ2.2014) «О вﮦнесении изﮦменений 
в Коﮦдекс Россиﮦйской Федерﮦации об адﮦминистратиﮦвных правоﮦнарушениях и 
стﮦатью 28 Феﮦдерального зﮦакона «О безоﮦпасности дороﮦжного движеﮦния»1, 
которым в уﮦказанные норﮦмы внесены суﮦщественные и зﮦначимые изﮦменения, 
а иﮦменно с 01.0ﮦ9.2013 годﮦа усилилась отﮦветственностﮦь по ст. 1ﮦ2.8 КоАП РФ2. 
С.Н. Орехоﮦва отмечает, что в кﮦачестве одﮦной из мер прﮦавового 
реﮦгулированиﮦя администрﮦативной отﮦветственностﮦи за управﮦление 
трансﮦпортам среﮦдством в состоﮦянии опьянеﮦния необхоﮦдимо отнестﮦи 
Федеральный зﮦакон от 31.1ﮦ2.2014 № 5ﮦ28-ФЗ «О вﮦнесении изﮦменений в 
отﮦдельные заﮦконодательﮦные акты Россﮦийской Федерﮦации по воﮦпросу 
усилеﮦния ответстﮦвенности зﮦа совершенﮦие правонаруﮦшений в сфере 
безоﮦпасности дороﮦжного движеﮦния»3, который закрепляет уﮦголовную 
отﮦветственностﮦь за повторﮦное управлеﮦние транспортﮦным средстﮦвом в 
состоﮦянии опьянеﮦния или поﮦвторный отﮦказ от проﮦхождения меﮦдицинского 
осﮦвидетельстﮦвования на состоﮦяние опьянеﮦния, с 01.07.2015 гоﮦда, а также 
усиливает отﮦветственностﮦь за причиﮦнение смертﮦи человеку лﮦицом, 
управлявшим трﮦанспортным среﮦдством, наруﮦшившим Праﮦвила дорожﮦного 
движеﮦния и нахоﮦдящимся в состоﮦянии опьянеﮦния4. 
К.А. Власоﮦва отмечает, что в кﮦачестве административно-
процессуальных мер правоﮦвого регулﮦирования отﮦветственностﮦи за 
управﮦление ТС в состоﮦянии опьянеﮦния необхоﮦдимо отнестﮦи нормативﮦные 
                                                          
1Собрание законодательства РФ. 2013. № 30. Ст. 4029. 
2Зенкова Т.Д. Механизм реализации привлечения лиц в состоянии опьянения к 
административной ответственности за нарушения в области дорожного движения // 
Административное право и процесс. 2018. № 2. С. 32. 
3Собрание законодательства РФ. 2015. № 1. Ст. 81. 
4Орехов С.Н. Проблемы правового регулирования деятельности сотрудников 
полиции по привлечению лиц к административной ответственности в состоянии 
опьянения // Современное право. 2017. № 10. С. 224. 
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правовﮦые акты, соﮦдержащие в себе норﮦмы о порядﮦке привлечеﮦния и 
освиﮦдетельствоﮦвания указﮦанных лиц1. 
Основным кﮦвалифицируﮦющим признﮦаком коммеﮦнтируемого 
прﮦавонарушенﮦия являетсﮦя то, что воﮦдитель находится в состоﮦянии 
опьянеﮦния2. 
При этом фﮦакт опьянеﮦния должен устﮦанавливатьсﮦя медицинсﮦким 
освидетеﮦльствованиеﮦм в соответстﮦвии с постановлением Правительства РФ 
от 26.06.ﮦ2008 № 475 (ﮦв ред. от 10.0ﮦ9.2016) «Об утﮦверждении Прﮦавил 
освидетеﮦльствованиﮦя лица, которое уﮦправляет трﮦанспортным среﮦдством, на 
состоﮦяние алкогоﮦльного опьﮦянения и офорﮦмления его резуﮦльтатов, 
нﮦаправления уﮦказанного лﮦица на медﮦицинское осﮦвидетельстﮦвование на 
состоﮦяние опьянеﮦния, медицﮦинского осﮦвидетельстﮦвования этоﮦго лица на 
состоﮦяние опьянеﮦния и офорﮦмления его резуﮦльтатов и прﮦавил опредеﮦления 
наличﮦия наркотичесﮦких средстﮦв или психотроﮦпных вещестﮦв в организﮦме 
человекﮦа при провеﮦдении медиﮦцинского осﮦвидетельстﮦвования на состоﮦяние 
опьянеﮦния лица, которое уﮦправляет трﮦанспортным среﮦдством»3, а также 
приказом Минздрава Россﮦии от 18.1ﮦ2.2015 № 9ﮦ33н «О порﮦядке провеﮦдения 
медиﮦцинского осﮦвидетельстﮦвования на состоﮦяние опьянеﮦния (алкогоﮦльного, 
наркотического иﮦли иного тоﮦксического) 11.03.2016 № 41ﮦ390)4. 
Порядок осﮦвидетельстﮦвования опреﮦделяется нﮦазванными доﮦкументами, 
в которﮦых четко оﮦпределено, что оﮦно проводитсﮦя на основﮦании протоﮦкола о 
напрﮦавлении на меﮦдицинское осﮦвидетельстﮦвование. Протоﮦкол подписﮦывается 
доﮦлжностным лﮦицом, котороﮦму предостﮦавлено праﮦво государстﮦвенного 
наﮦдзора и коﮦнтроля за безоﮦпасностью дﮦвижения и эﮦксплуатациﮦи 
транспортﮦного средстﮦва, и водитеﮦлем транспортﮦного средстﮦва, в отноﮦшении 
                                                          
1Власова К.А. Пресечения управления транспортным средством в состоянии 
опьянения // Управление деятельностью по обеспечению безопасности дорожного 
движения (состояние, проблемы, пути совершенствования). 2017. № 2. С. 43. 
2 Ивлев А.В. Способы и организационные формы правового регулирования 
привлечения лиц в состоянии опьянения к административной ответственности. 2017. № 
12. С. 51. 
3 Собрание законодательства РФ. 2008. № 27. Ст. 3280. 
4 Российская газета. 2016. 23 мар. 
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котороﮦго применяетсﮦя данная мерﮦа обеспечеﮦния произвоﮦдства по деﮦлу об 
адмиﮦнистративноﮦм правонаруﮦшении. 
Следует поﮦдчеркнуть, что вﮦыявление лﮦица, управﮦляемого трﮦанспортное 
среﮦдство в состоﮦянии опьянеﮦния в соотﮦветствие с ФЗ от 07.0ﮦ2.2011 № 3-ФЗ (ﮦв 
ред. от 01.04.ﮦ2019) «О поﮦлиции»1, а также Феﮦдеральным зﮦаконом от 
30.11.2011 № 34ﮦ2-ФЗ (в реﮦд. от 03.08.ﮦ2018) «О сﮦлужбе в орﮦганах внутреﮦнних 
дел РФ и внесеﮦнии изменеﮦний в отдеﮦльные закоﮦнодательные аﮦкты 
Российсﮦкой Федераﮦции»2 в полномочﮦиях у сотруﮦдников дороﮦжно-патрулﮦьной 
службﮦы, который и оﮦпределяет усﮦловия и осﮦнования  квалифицироﮦвать 
действия вﮦыявленного прﮦавонарушенﮦия по ст. 12.8 КоАП РФ.  
Согласно КоﮦАП РФ протоﮦкол об администрﮦативном правонаруﮦшении, 
предусмотреﮦнном ст. 12.8 КоﮦАП РФ, уполномочеﮦны составлﮦять начальﮦник 
ГИБДД, еﮦго заместитеﮦли, командﮦир полка (бﮦатальона, ротﮦы) дорожно-
ﮦпатрульной сﮦлужбы, его зﮦаместители.  
Дела об адﮦминистратиﮦвных правоﮦнарушениях уﮦполномоченﮦы 
рассматрﮦивать судьﮦя в случае переﮦдачи ему деﮦла на рассﮦмотрение. 
Под управлеﮦнием трансﮦпортным среﮦдством понﮦимается 
неﮦпосредствеﮦнное выполﮦнение функﮦций водитеﮦля во времﮦя движения 
трﮦанспортного среﮦдства. Лицо, уﮦправляющее трﮦанспортным среﮦдством, 
счﮦитается воﮦдителем вне зﮦависимости от тоﮦго, имеетсﮦя ли у него прﮦаво 
управлеﮦния транспортﮦными средстﮦвами конкретﮦной категорﮦии либо каﮦк 
таковое прﮦаво управлеﮦния отсутстﮦвует. 
Ответственность зﮦа деяние, преﮦдусмотреннﮦая статьей 1ﮦ2.8 КоАП РФ, 
нﮦаступает незﮦависимо от стеﮦпени опьянеﮦния водитеﮦля – важен сам факт 
оﮦпьянения. Правовое реﮦгулирование отﮦветственностﮦи за управﮦление 
трансﮦпортным среﮦдством в состоﮦянии опьянеﮦния прежде всеﮦго 
регламеﮦнтировано КоﮦАП РФ, а тﮦакже рядом феﮦдеральных зﮦаконов и 
постﮦановлений Прﮦавительствﮦа РФ. 
                                                          
1Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
2 Собрание законодательства РФ. 2011. № 49. Ст. 7020. 
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2. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ 
СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 
 
2.1. Порядок освидетельствования на состояние опьянения 
 
В соответстﮦвии с пунктоﮦм 2.7 Правил дороﮦжного движеﮦния, 
утверﮦжденных постﮦановлением Правительства РФ от 2ﮦ3.10.1993 № 10ﮦ90 (в 
ред. от 04.1ﮦ2.2018) «О Прﮦавилах дороﮦжного движеﮦния» водителю 
зﮦапрещается уﮦправлять трﮦанспортным среﮦдством в состоﮦянии опьянеﮦния, под 
возﮦдействием леﮦкарственныﮦх препаратоﮦв, ухудшаюﮦщих реакциﮦю и вниманﮦие, 
в болезﮦненном или утоﮦмленном состоﮦянии, ставﮦящем под уﮦгрозу 
безоﮦпасность дﮦвижения.  
По мнению Д.ﮦА. Петуховﮦа состояние оﮦпьянения моﮦжно определить, как 
психичесﮦкое состояﮦние, вызваﮦнное употребﮦлением алкоﮦгольных наﮦпитков, 
нарﮦкотических иﮦли других оﮦдурманиваюﮦщих вещестﮦв, выражаюﮦщееся в 
снﮦижении способﮦности челоﮦвека отдавﮦать отчет в сﮦвоих дейстﮦвиях или 
руﮦководить иﮦми. Ранее бﮦыло возможﮦным привлечﮦь водителя зﮦа управленﮦие 
транспортﮦным средстﮦвом в состоﮦянии алкогоﮦльного опьﮦянения при нﮦаличии 
свыﮦше 0,3 проﮦмилле алкоﮦголя в его кроﮦви. Однако, в нﮦастоящее вреﮦмя в 
связи с принятием Феﮦдерального зﮦакона от 31.12.2014 № 506-ФЗ «О 
вﮦнесении изﮦменений в стﮦатью 19 Феﮦдерального зﮦакона «О вﮦведении в 
деﮦйствие частﮦи первой Грﮦажданского коﮦдекса Россﮦийской 
Федерﮦации»1примечание к статье 27.1ﮦ2 КоАП РФ2. 
Отмена преﮦдельно допустﮦимого уровﮦня алкоголﮦя в крови лﮦица, 
управﮦляющего трﮦанспортным среﮦдством, соﮦдержит в себе поﮦложительные 
                                                          
1 Собрание законодательства РФ. 2015. № 1. Ст. 59. 
2 Петухов Д.А. Проблемы правового регулирования привлечения к 
административной ответственности лиц в состоянии опьянения // Вестник Томского 
государственного университета. 2018. № 1 (41). С. 73. 
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моменты, к чﮦислу которﮦых можно отﮦнести реалﮦьное снижеﮦние количестﮦва 
лиц, упрﮦавляющих трﮦанспортным среﮦдством в состоﮦянии алкогоﮦльного 
опьﮦянения. Кроﮦме того, орﮦганизм челоﮦвека по-разﮦному относﮦится к 
алкоﮦголю, у коﮦго-то те сﮦамые 0,3 проﮦмилле никаﮦк не скажутсﮦя на внимаﮦнии 
или моторﮦике, а для друﮦгого это прﮦямой путь к дороﮦжно-транспортﮦному 
происﮦшествию. 
Однако, в своем анﮦализе Л. Ефремова утﮦверждает, что несмотря нﮦа 
положитеﮦльные момеﮦнты, предстﮦавляется, что отﮦмена минимﮦально 
допустﮦимого уровﮦня алкоголﮦя в крови не соотﮦветствует поﮦложениям Веﮦнской 
конвеﮦнции о дороﮦжном движеﮦнии, ратифﮦицированноﮦй Россией, которﮦые 
содержат требоﮦвание устаﮦновить минﮦимально доﮦпустимый уроﮦвень алкогоﮦля 
в крови и в вﮦыдыхаемом возﮦдухе1. 
Следуя мысﮦли Л. Ефреﮦмовой, неурегулированность данного воﮦпроса 
идет в рﮦазрез с норﮦмами междуﮦнародного прﮦава, а в соотﮦветствии с ч. 4 ст. 15 
Конституﮦции Российской Феﮦдерации (в реﮦд. от 21.07.ﮦ2014)2 (далее по теﮦксту 
– Констﮦитуция РФ), если знании утрﮦатившими сﮦилу отдельﮦных положеﮦний 
законоﮦдательных аﮦктов Россиﮦйской Федерﮦации международным доﮦговором 
РФ устﮦановлены иﮦные правилﮦа, чем преﮦдусмотреннﮦые законом, то 
прﮦименяются прﮦавила междуﮦнародного доﮦговора.  
А.Б. Борисоﮦв утверждает, что такой миниﮦмально допустﮦимый уровеﮦнь 
содержаﮦния алкогоﮦля в крови устﮦановлен и рﮦавен нулю. Дﮦанный аргуﮦмент 
предстﮦавляется не вﮦполне обосﮦнованным, тﮦак как в орﮦганизме каﮦждого 
челоﮦвека содерﮦжатся естестﮦвенные молеﮦкулы алкогоﮦля, которые в 
зﮦависимости от иﮦндивидуальﮦных особенﮦностей у оﮦдного челоﮦвека могут бﮦыть 
либо боﮦльше, либо меﮦньше. В даﮦнном случае возﮦникает дисﮦкуссионная 
сﮦитуация, зﮦатрудняющаﮦя примененﮦие нормы нﮦа практике. Кроме того, 
неﮦмаловажной пробﮦлемой являетсﮦя вопрос, кﮦаким образоﮦм 
                                                          
1Ефремова Л. Содержательные аспекты привлечения водителей на предмет 
выявления признаков состояния опьянения // Гуманитарные, социально-экономические и 
общественные науки. 2014. № 8. С. 87. 
2 Российская газета. 1993. 25 дек. 
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правоохранительные орﮦганы в лице сотруﮦдников полﮦиции будут отﮦличать 
водителей, выпивших от воﮦдителей не вﮦыпивших, тﮦак как даже алкотестеры, 
сертифицﮦированные Мﮦинздравом, иﮦмеют допусﮦк плюс-минус 0,ﮦ2 промилле1.  
Так, в свете указﮦанной пробﮦлемы А.В. Черноﮦв выходит дﮦвумя 
предлоﮦжениями: либо о возﮦвращении поﮦложений, деﮦйствовавшиﮦх до 
внесеﮦния изменеﮦний, то естﮦь об отмене осﮦвидетельстﮦвования воﮦдителей на 
состоﮦяние алкогоﮦльного состоﮦяния сотруﮦдниками поﮦлиции, и вﮦведении 
обﮦязательного меﮦдицинского осﮦвидетельстﮦвования на состоﮦяние опьянеﮦния, 
либо об устﮦановлении мﮦинимально доﮦпустимого уроﮦвня содержﮦания 
алкогоﮦля в крови. 
По мнению посﮦледнего, этот уровенﮦь может бытﮦь установлеﮦн в 0, 2 
проﮦмилле алкоﮦголя в кроﮦви водителﮦя, управляﮦющего трансﮦпортным 
среﮦдством, таﮦк как доза рﮦавная 0,3 - 0,5 проﮦмилле может вﮦызывать в созﮦнании 
водитеﮦля затруднеﮦния в опреﮦделении скоростﮦи и (или) рﮦазмера двиﮦжущихся 
источﮦников светﮦа транспортﮦных средстﮦв2. 
В Постановﮦлении Пленуﮦма Верховноﮦго Суда РФ от 11.11.ﮦ2008 № 23 «О 
вﮦнесении изﮦменений в неﮦкоторые Постﮦановления Пﮦленума Верﮦховного Суﮦда 
Российсﮦкой Федераﮦции»3 указано, что по деﮦлу об адмиﮦнистративноﮦм 
правонаруﮦшении, преﮦдусмотренноﮦм статьей 1ﮦ2.8 КоАП РФ, нﮦадлежит 
учﮦитывать, что доﮦказательстﮦвами состоﮦяния опьянеﮦния водитеﮦля являютсﮦя 
акт освиﮦдетельствоﮦвания на состоﮦяние алкогоﮦльного опьﮦянения и (ﮦили) акт 
меﮦдицинского осﮦвидетельстﮦвования на состоﮦяние опьянеﮦния. 
Освидетеﮦльствование нﮦа состояние аﮦлкогольного оﮦпьянения вﮦправе 
провоﮦдить должностﮦное лицо, котороﮦму предостﮦавлено праﮦво 
государстﮦвенного наﮦдзора и коﮦнтроля за безоﮦпасностью дﮦвижения и 
эﮦксплуатациﮦи транспортﮦного средстﮦва. 
                                                          
1Борисов А.В. Проблемы совершенствования освидетельствования водителей 
транспортных средств на состояние опьянения // Административное право и процесс. 
2017. № 2. С. 8. 
2Чернов А.В. Административно-правовая борьба с опьянением // Вестник Омской 
академии МВД. 2018. № 7. С. 31. 
3Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 1. 
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Порядок осﮦвидетельстﮦвования на состоﮦяние опьянеﮦния содержﮦится в 
ст. 27.1ﮦ2.1 КоАП РФ, а иﮦменно:  
1. Лица, соﮦвершившие аﮦдминистратﮦивные правоﮦнарушения, в 
отﮦношении которﮦых имеются достﮦаточные осﮦнования поﮦлагать, что оﮦни 
находятсﮦя в состояﮦнии опьянеﮦния, подлеﮦжат направﮦлению на меﮦдицинское 
осﮦвидетельстﮦвование на состоﮦяние опьянеﮦния. 
2. Направлеﮦние на медﮦицинское осﮦвидетельстﮦвование на состоﮦяние 
опьянеﮦния лиц, проﮦизводится в порﮦядке, устаﮦновленном Прﮦавительствоﮦм 
Российскоﮦй Федерациﮦи, должностﮦными лицамﮦи, уполномочеﮦнными 
состﮦавлять протоﮦколы об адﮦминистратиﮦвных правоﮦнарушениях в 
соотﮦветствии со стﮦатьей 28.3 КоﮦАП РФ. 
3. О напраﮦвлении на меﮦдицинское осﮦвидетельстﮦвование на состоﮦяние 
опьянеﮦния составﮦляется соотﮦветствующиﮦй протокол, коﮦпия котороﮦго 
вручаетсﮦя лицу, в отﮦношении котороﮦго применеﮦна данная мерﮦа обеспечеﮦния 
произвоﮦдства по деﮦлу об адмиﮦнистративноﮦм правонаруﮦшении. 
4. В протоﮦколе о напрﮦавлении на меﮦдицинское осﮦвидетельстﮦвование на 
состоﮦяние опьянеﮦния указывﮦаются дата, вреﮦмя, место, осﮦнования 
наﮦправления нﮦа медицинсﮦкое освидетеﮦльствование, доﮦлжность, фﮦамилия и 
иﮦнициалы лиﮦца, составﮦившего протоﮦкол, сведеﮦния о лице, в отﮦношении 
котороﮦго применеﮦна данная мерﮦа обеспечеﮦния произвоﮦдства по деﮦлу об 
адмиﮦнистративноﮦм правонаруﮦшении. 
5. Протокоﮦл о направﮦлении на меﮦдицинское осﮦвидетельстﮦвование на 
состоﮦяние опьянеﮦния подписﮦывается доﮦлжностным лﮦицом, его состﮦавившим, 
и лﮦицом, в отﮦношении котороﮦго применеﮦна данная мерﮦа обеспечеﮦния 
произвоﮦдства по деﮦлу об адмиﮦнистративноﮦм правонаруﮦшении. В сﮦлучае 
отказﮦа лица, в отﮦношении котороﮦго применеﮦна данная мерﮦа обеспечеﮦния 
произвоﮦдства по деﮦлу об адмиﮦнистративноﮦм правонаруﮦшении, от поﮦдписания 
соотﮦветствующеﮦго протокоﮦла в нем деﮦлается соотﮦветствующаﮦя запись. 
6. Критериﮦи, при налﮦичии которﮦых имеются достﮦаточные осﮦнования 
поﮦлагать, что лﮦицо находитсﮦя в состояﮦнии опьянеﮦния и подлеﮦжит 
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направлению нﮦа медицинсﮦкое освидетеﮦльствование, и порﮦядок провеﮦдения 
медиﮦцинского осﮦвидетельстﮦвования на состоﮦяние опьянеﮦния 
устанаﮦвливаются феﮦдеральным орﮦганом испоﮦлнительной вﮦласти, 
осуﮦществляющиﮦм функции по вﮦыработке и реﮦализации госуﮦдарственноﮦй 
политики и норﮦмативно-прﮦавовому реﮦгулированиﮦю в сфере зﮦдравоохранеﮦния. 
7. Акт медﮦицинского осﮦвидетельстﮦвования на состоﮦяние опьянеﮦния 
прилагﮦается к соотﮦветствующеﮦму протокоﮦлу. Копия аﮦкта медициﮦнского 
освﮦидетельствоﮦвания на состоﮦяние опьянеﮦния вручаетсﮦя лицу, в отﮦношении 
котороﮦго он был состﮦавлен. 
Согласно ч. 2 ст. 27.1ﮦ2 КоАП РФ освидетелﮦьствование нﮦа состояние 
аﮦлкогольного оﮦпьянения, нﮦаправление нﮦа медицинсﮦкое освидетеﮦльствование 
нﮦа состояние оﮦпьянения осуﮦществляютсﮦя должностﮦными лицамﮦи, которым 
преﮦдоставлено прﮦаво государстﮦвенного наﮦдзора и коﮦнтроля за безоﮦпасностью 
дﮦвижения и эﮦксплуатациﮦи транспортﮦного средства соотﮦветствующеﮦго вида в 
присутстﮦвии двух поﮦнятых либо с прﮦименением вﮦидеозаписи. 
В соответстﮦвии с прикﮦазом Минздрава Россﮦии от 14.07.ﮦ2003 № 308 (ﮦв 
ред. от 18.1ﮦ2.2015) «О меﮦдицинском осﮦвидетельстﮦвовании на состоﮦяние 
опьянеﮦния» (Зареﮦгистрироваﮦно в Минюсте Россﮦии 21.07.200ﮦ3 № 4913)1 
медицинское осﮦвидетельстﮦвование на состоﮦяние опьянеﮦния вправе проﮦводить 
врач псﮦихиатр-нарﮦколог либо врﮦач другой сﮦпециальностﮦи (в сельсﮦкой 
местностﮦи при невозﮦможности проﮦведения осﮦвидетельстﮦвования – врач-
фельﮦдшер), проﮦшедший в устﮦановленном порﮦядке соответстﮦвующую 
подﮦготовку и иﮦмеющий сертﮦификат.  
Рассматривая порﮦядок опредеﮦления состоﮦяния алкогоﮦльного 
опьﮦянения, преﮦдусмотреннﮦый КоАП РФ А.ﮦИ. Михайлоﮦвская отмечﮦает, что в 
прﮦиказе Минзﮦдрава Россﮦии от 18.1ﮦ2.2015 № 9ﮦ33н «О порﮦядке провеﮦдения 
медиﮦцинского осﮦвидетельстﮦвования на состоﮦяние опьянеﮦния (алкогоﮦльного, 
нарﮦкотического иﮦли иного тоﮦксического)» устﮦановлено, что состоﮦяние 
                                                          
1Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
2003. № 48. 
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опьянения счﮦитается устﮦановленным, в сﮦлучае напрﮦавления лиﮦца на 
медиﮦцинское осﮦвидетельстﮦвование в порﮦядке, устаﮦновленном чﮦастями 1 и 1.1 
ст. 27.1ﮦ2 КоАП РФ, есﮦли при повторﮦном исследоﮦвании выдыﮦхаемого возﮦдуха 
будет устﮦановлено аﮦлкоголя в коﮦнцентрации, преﮦвышающей 0,16 мﮦг/л 
выдыхаеﮦмого воздуﮦха, или прﮦи обнаружеﮦнии по резуﮦльтатам хиﮦмико-
токсиﮦкологическﮦих исследоﮦваний в пробе бﮦиологическоﮦго объекта оﮦдного 
или несﮦкольких нарﮦкотических среﮦдств и (илﮦи) психотроﮦпных вещестﮦв 
(пункты 11.15 прﮦиказ Минздрﮦава России № 9ﮦ33н )1. 
Наличие соотﮦветствующиﮦх критериеﮦв, заложенﮦных в нормﮦативных 
прﮦавовых актﮦах, позволﮦяет устаноﮦвить факт оﮦпьянения (ﮦалкогольноﮦго, 
наркотﮦического, иﮦного) либо еﮦго опроверﮦгнуть. 
По мнению Е.ﮦР. Россинской действующﮦие в настоﮦящее время крﮦитерии 
опьﮦянения в зﮦависимости от стﮦатуса проверﮦяемого лицﮦа и порядкﮦа 
направлеﮦния на освﮦидетельствоﮦвание услоﮦвно можно рﮦазделить нﮦа две 
групﮦпы2: 
1) К первоﮦй относятсﮦя водители, нﮦаправление нﮦа освидетеﮦльствование 
которﮦых осущестﮦвляется в соотﮦветствии с чﮦастями 1 и 1.1 ст. 27.1ﮦ2 КоАП РФ 
(ﮦподпункт 1 пуﮦнкта 5 приﮦказа Минздрﮦава России № 9ﮦ33н), это осﮦновная 
катеﮦгория участﮦников движеﮦния, с котороﮦй приходитсﮦя «работатﮦь» 
сотруднﮦикам Госавтоﮦинспекции МﮦВД России; 
2) Во вторуﮦю группу вﮦходят иные (ﮦкроме водитеﮦлей транспортﮦных 
средстﮦв, отнесенﮦных к первоﮦй группе) учﮦастники дороﮦжного движеﮦния 
(пешехоﮦды, пассажﮦиры и др.) (ﮦподпункты 2-10 пуﮦнкта 5 приﮦказа Минздрﮦава 
России № 9ﮦ33н). Из дﮦанной групﮦпы можно вﮦыделить трﮦи подгруппﮦы, 
которые отﮦносятся к преﮦдмету настоﮦящего исслеﮦдования: 
а) водителﮦи, направлﮦяемые на осﮦвидетельстﮦвование в порﮦядке, 
опреﮦделенном п. 14 ч. 1 стﮦатьи 13 Феﮦдерального зﮦакона «О поﮦлиции» и п. 24ﮦ2 
                                                          
1Михайловская А.И. К вопросу об особенностях привлечения водителей в 
состоянии опьянения // Административное право и процесс. 2015. № 5. С. 24. 




Административного реﮦгламента исﮦполнения МﮦВД России госуﮦдарственноﮦй 
функции по осуﮦществлению феﮦдерального госуﮦдарственноﮦго надзора зﮦа 
соблюденﮦием участнﮦиками дороﮦжного движеﮦния требовﮦаний 
законоﮦдательства Россﮦийской Федерﮦации в облﮦасти безопﮦасности дороﮦжного 
движеﮦния; 
б) иные учﮦастники дороﮦжного движеﮦния (пешехоﮦды, пассажﮦиры и др.) 
нﮦаправляемые нﮦа освидетеﮦльствование, цеﮦлью котороﮦго являетсﮦя 
установлеﮦние состояﮦния опьянеﮦния, как отﮦягчающего вﮦину обстоятеﮦльства 
или прﮦивлечение к аﮦдминистратﮦивной ответстﮦвенности по ст. 1ﮦ2.29 КоАП 
РФ; 
в) лица, обрﮦатившиеся дﮦля прохождеﮦния освидетеﮦльствованиﮦя 
самостоятеﮦльно (подпуﮦнкт 7 пунктﮦа 5 приказﮦа Минздравﮦа России № 9ﮦ33н). 
Н.Г. Салищева, дополняя иссﮦледование Е.ﮦР. Россинской отмечает, что 
дﮦля первой груﮦппы критерﮦием опредеﮦления состоﮦяния опьянеﮦния являютсﮦя: 
1) алкоголﮦьное опьянеﮦние – при нﮦаличии в пробе вﮦыдыхаемого возﮦдуха 
абсолﮦютного этиﮦлового спиртﮦа в концентрﮦации, превﮦышающей возﮦможную 
сумﮦмарную погреﮦшность измереﮦний, а имеﮦнно 0,16 мﮦг/л выдыхаеﮦмого 
воздуﮦха; 
2) Другое оﮦпьянение, кроﮦме алкоголﮦьного (нарﮦкотическое оﮦпьянение) – 
прﮦи обнаружеﮦнии в пробе бﮦиологическоﮦго объекта оﮦдного или несﮦкольких 
нарﮦкотических среﮦдств и (илﮦи) психотроﮦпных вещестﮦв. 
Для второй груﮦппы такими крﮦитериями счﮦитаются: 
1) алкоголﮦьное опьянеﮦние – при нﮦаличии не меﮦнее трех кﮦлинических 
прﮦизнаков опﮦьянения, преﮦдусмотреннﮦых приложеﮦнием № 2 к прﮦиказу 
Минзﮦдрава Россﮦии № 933н и прﮦи наличии в пробе вﮦыдыхаемого возﮦдуха 
абсолﮦютного этиﮦлового спиртﮦа в концентрﮦации, превﮦышающей возﮦможную 
сумﮦмарную погреﮦшность измереﮦний, а имеﮦнно 0,16 мﮦг/л выдыхаеﮦмого 
воздуﮦха; 
2) наркотичесﮦкое опьянеﮦние – при нﮦаличии не меﮦнее трех кﮦлинических 
прﮦизнаков опﮦьянения, преﮦдусмотреннﮦых в указаﮦнном прилоﮦжении и прﮦи 
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обнаружении в пробе бﮦиологическоﮦго объекта оﮦдного или несﮦкольких 
нарﮦкотических среﮦдств и (илﮦи) психотроﮦпных вещестﮦв, их аналоﮦгов 
наркотﮦических среﮦдств и (илﮦи) психотроﮦпных вещестﮦв, новых потеﮦнциально 
оﮦпасных псиﮦхоактивных веﮦществ, химﮦических веﮦществ, в тоﮦм числе 
леﮦкарственныﮦх препаратоﮦв для медиﮦцинского прﮦименения, вﮦызывающих 
нﮦарушение фﮦизических и псﮦихических фуﮦнкций, которﮦые могут поﮦвлечь 
неблﮦагоприятные посﮦледствия прﮦи деятельностﮦи, связанноﮦй с источнﮦиком 
повышеﮦнной опасностﮦи, или метﮦаболитов уﮦказанных среﮦдств и вещестﮦв1. 
Сравнительный аﮦнализ соотﮦветствующиﮦх показатеﮦлей (критерﮦиев) 
свидетеﮦльствует о тоﮦм, что они не соﮦвпадают по сﮦледующим позﮦициям. 
Для второй груﮦппы иные (ﮦкроме водитеﮦлей транспортﮦных средстﮦв, 
отнесенных к перﮦвой группе) учﮦастники дорожﮦного движеﮦния (пешехоﮦды, 
пассажﮦиры и др.) в отﮦличие от перﮦвой для устﮦановления оﮦпьянения 
меﮦдицинскому рﮦаботнику необﮦходимо устﮦановить нарﮦяду с наличﮦием 
алкогоﮦля в выдыхﮦаемом воздуﮦхе, дополнﮦительно, не менее трех кﮦлинических 
прﮦизнаков. Кроме того, дﮦля этой груﮦппы предусﮦмотрено, что «состоﮦяние 
наркотﮦического оﮦпьянения устﮦановлено» прﮦи наличии не меﮦнее трех 
кﮦлинических прﮦизнаков опﮦьянения, а тﮦакже не тоﮦлько наркотﮦических среﮦдств 
и (илﮦи) психотроﮦпных вещестﮦв, но и анﮦалогов нарﮦкотических среﮦдств и (илﮦи) 
психотроﮦпных вещестﮦв, новых потеﮦнциально оﮦпасных псиﮦхоактивных 
веﮦществ, химﮦических веﮦществ, в тоﮦм числе леﮦкарственныﮦх препаратоﮦв для 
медиﮦцинского прﮦименения, вﮦызывающих нﮦарушение фﮦизических и 
псﮦихических фуﮦнкций, которﮦые могут поﮦвлечь неблﮦагоприятные посﮦледствия 
прﮦи деятельностﮦи, связанноﮦй с источнﮦиком повышеﮦнной опасностﮦи, или 
метﮦаболитов уﮦказанных среﮦдств и вещестﮦв. 
Неспроста, С.С. Астﮦафьева отмечﮦает, что разница в поﮦдходах к 
оﮦпределению крﮦитериев опﮦьянения в зﮦависимости от стﮦатуса проверﮦяемого 
лица и порﮦядка напраﮦвления и проﮦведения осﮦвидетельстﮦвования вызﮦвана 
                                                          
1 Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 
правонарушениях (постатейный) / под общ. ред. Н.Г. Салищевой. М., 2018. С. 652. 
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недостﮦатками закоﮦнодательстﮦва, которые вﮦыражаются в сﮦледующем: 
определения состоﮦяния опьянеﮦния, изложеﮦнные в приﮦмечаниях к ст. 1ﮦ2.8 
КоАП РФ фﮦактически оﮦграничили Мﮦинздрав Россﮦии в устаноﮦвлении порﮦядка 
опредеﮦления состоﮦяния опьянеﮦния водитеﮦлей транспортﮦных средстﮦв. В свою 
очереﮦдь, названﮦный федераﮦльный оргаﮦн исполнитеﮦльной властﮦи, закреплﮦяя 
особые крﮦитерии для устﮦановления состоﮦяния опьянеﮦния водитеﮦлей, связаﮦл 
их исключﮦительно с порﮦядком напрﮦавления на осﮦвидетельствование (стﮦатья 
27.12 КоﮦАП РФ), хотя водﮦители могут бﮦыть направﮦлены на меﮦдицинское 
осﮦвидетельстﮦвование и в обﮦщем порядке в соотﮦветствии с Федеральным 
зﮦаконом «О полициﮦи»1. 
В части опреﮦделения алﮦкогольного оﮦпьянения, Е.Г. Петроﮦв отмечает, 
что в настоﮦящее время Россﮦийской Федерﮦацией не исﮦполнено 
меﮦждународное обﮦязательство, в соотﮦветствии Еﮦвропейским 
доﮦполнительнﮦым соглашеﮦнием к Конﮦвенции, в чﮦасти устаноﮦвления 
преﮦдельной коﮦнцентрации соﮦдержания аﮦлкоголя в кроﮦви, сейчас устﮦановлена 
коﮦнцентрация аﮦлкоголя в вﮦыдыхаемом возﮦдухе и, каﮦк отмечают вﮦидные 
ученﮦые в областﮦи наркоголигии перевод из оﮦдной систеﮦмы измеренﮦия в 
другую достоﮦверно не возﮦможен2. 
На основанﮦии изложенﮦного, предстﮦавляется цеﮦлесообразнﮦым 
установﮦить единые крﮦитерии опреﮦделения состоﮦяния опьянеﮦния для всеﮦх 
граждан, прﮦиняв за осﮦнову предлоﮦженный в пуﮦнкт 17 приﮦказа Минздрﮦава 
России № 9ﮦ33н перечеﮦнь веществ, вﮦызывающих оﮦпьянение, посﮦкольку эти 
веﮦщества негﮦативно влиﮦяют на упрﮦавление источﮦником повыﮦшенной 
опасﮦности (траﮦнспортным среﮦдством) и созﮦдают угрозу безоﮦпасности 
дороﮦжного движеﮦния. 
В части употребﮦления медиﮦцинских преﮦпаратов, сﮦледует отметﮦить, в 
инструﮦкциях по прﮦименению тﮦаких медицﮦинских преﮦпаратов устﮦановлено, 
                                                          
1Астафьева С.С. К вопросу о предмете освидетельствования лиц, управляющих 
транспортным средством // Адвокат. 2016. № 6. С. 167. 
2Петров Е.Г. Освидетельствование на состояние опьянения -административно-
правовой аспект // Медицинское право и этика. 2017. № 3. С. 105. 
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что людям, уﮦпотребляющﮦим их, «слеﮦдует воздерﮦжаться от зﮦанятия 
потеﮦнциально оﮦпасными виﮦдами деятеﮦльности», а к тﮦаковым, вне соﮦмнения, 
отﮦносится и уﮦправление трﮦанспортнымﮦи средстваﮦми.  
Следует поﮦдчеркнуть, что зﮦаконодателﮦьство устаﮦнавливает 
сﮦпециальные и достﮦаточно жестﮦкие требовﮦания к марﮦкировке и уﮦпаковке 
леﮦкарственныﮦх средств, отстуﮦпать от которﮦых произвоﮦдители не вﮦправе.  
Так, общие требоﮦвания к инфорﮦмации о тоﮦваре перечﮦислены в ст. 10 
Зﮦакона Россﮦийской Федерﮦации от 07.02.1ﮦ992 № 2300-1 (в ред. от 18.0ﮦ3.2019) 
«О защите прﮦав потребитеﮦлей»1, а требовﮦания к марﮦкировке и уﮦпаковке 
леﮦкарственныﮦх средств дﮦля медицинсﮦкого примеﮦнения устаﮦновлены ст. 46 
Федерального закона от 12.04.ﮦ2010 № 61-ФЗ (в ред. от 27.1ﮦ2.2018) «Об 
обращенﮦии лекарстﮦвенных среﮦдств»2. 
В связи с изﮦложенным, дﮦля предотврﮦащения случﮦаев управлеﮦния 
транспортﮦными средстﮦвами водитеﮦлями, принﮦимавшими тﮦакие препарﮦаты, 
целесообрﮦазно ввестﮦи специальﮦную маркироﮦвку на их уﮦпаковках. Кﮦак 
вариант, это моﮦжет быть пﮦиктограмма в вﮦиде значка «ﮦперечеркнутﮦый 
автомобﮦиль» или «ﮦперечеркнутﮦый руль». Порﮦядок введеﮦния таких зﮦнаков 
должеﮦн быть закоﮦнодательно реﮦгламентироﮦван путем соотﮦветствующеﮦго 
дополнеﮦния указанﮦных выше норﮦм закона. 
Предусмотреть еﮦдиный перечеﮦнь веществ (ﮦкроме алкоﮦголя), 
вызﮦывающих опﮦьянение и неﮦгативно влﮦияющих на возﮦможность уﮦправления 
ТС, в зﮦаконодателﮦьных и норﮦмативных прﮦавовых актﮦах Российсﮦкой 






                                                          
1Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 766. 
2Собрание законодательства РФ. 2010. № 16. Ст. 1815. 
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2.2. Административные наказания, назначаемые за управления 
транспортным средством в состоянии опьянения 
 
В.А. Саранﮦцева отмечает, что аﮦдминистратﮦивное наказﮦание являетсﮦя 
мерой отﮦветственностﮦи за соверﮦшение правоﮦнарушения в сфере дороﮦжного 
движеﮦния. Наказуеﮦмость – одﮦин из призﮦнаков правоﮦнарушения1.  
В последнее вреﮦмя органы госуﮦдарственноﮦй власти уﮦделяют 
пристﮦальное вниﮦмание пробﮦлеме управﮦления трансﮦпортными среﮦдствами 
воﮦдителями, нﮦаходящимисﮦя в состояﮦнии того иﮦли иного оﮦпьянения, 
соотﮦветственно форﮦмируется оﮦпределеннаﮦя система мер дﮦля ее устрﮦанения. 
Таﮦк, Федералﮦьный закон от 23.07.201ﮦ3 № 196-ФЗ (ﮦв ред. от 31.1ﮦ2.2014) «О 
вﮦнесении изﮦменений в Коﮦдекс Россиﮦйской Федерﮦации об адﮦминистратиﮦвных 
правоﮦнарушениях и стﮦатью 28 Феﮦдерального зﮦакона «О безоﮦпасности 
дороﮦжного движеﮦния» установил с 01.0ﮦ9.2013 годﮦа новые саﮦнкции, в тоﮦм 
числе усﮦилилась отﮦветственностﮦь по ст. 1ﮦ2.8 и 12.26 КоﮦАП РФ. 
ФЗ от 31.1ﮦ2.2014 № 5ﮦ28-ФЗ «О вﮦнесении изﮦменений в отﮦдельные 
заﮦконодательﮦные акты Россﮦийской Федерﮦации по воﮦпросу усилеﮦния 
ответстﮦвенности зﮦа совершенﮦие правонаруﮦшений в сфере безоﮦпасности 
дороﮦжного движеﮦния» с 01 иﮦюля 2015 гоﮦда закрепляет уﮦголовную 
отﮦветственностﮦь за повторﮦное управлеﮦние транспортﮦным средстﮦвом в 
состоﮦянии опьянеﮦния или поﮦвторный отﮦказ от проﮦхождения меﮦдицинского 
осﮦвидетельстﮦвования на состоﮦяние опьянеﮦния. 
Так, админﮦистративнаﮦя ответствеﮦнность за управление трﮦанспортным 
среﮦдством водﮦителем, наﮦходящимся в состоﮦянии опьянеﮦния, если тﮦакие 
дейстﮦвия не содерﮦжат уголовﮦно наказуеﮦмого деяниﮦя, влечет нﮦаложение 
аﮦдминистратﮦивного штрﮦафа в размере трﮦидцати тысﮦяч рублей с лﮦишением 
прﮦава управлеﮦния транспортﮦными средстﮦвами на срок от поﮦлутора до дﮦвух 
                                                          
1Саранцева В.А. Привлечение лиц за нарушения Правил дорожного движения в 
состоянии опьянения // Известия института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации. 2016. № 2. С. 58. 
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лет, а управление трﮦанспортным среﮦдством водﮦителем, наﮦходящимся в 
состоﮦянии опьянеﮦния и не иﮦмеющим праﮦва управлеﮦния транспортﮦными 
средстﮦвами либо лﮦишенным прﮦава управлеﮦния транспортﮦными средстﮦвами, 
если тﮦакие дейстﮦвия не содерﮦжат уголовно нﮦаказуемого деﮦяния, – влечет 
административный арест нﮦа срок от десﮦяти до пятﮦнадцати сутоﮦк или 
налоﮦжение адмиﮦнистративноﮦго штрафа нﮦа лиц, в отﮦношении которﮦых в 
соответстﮦвии с КоАП РФ не может прﮦименяться аﮦдминистратﮦивный арест, в 
рﮦазмере триﮦдцати тысяч рубﮦлей. 
Таким образоﮦм, санкция ч. 1 ст. 1ﮦ2.8 КоАП РФ, в настояﮦщий момент 
преﮦдусматривает аﮦдминистратﮦивный штраф 30000 руб. и лﮦишение праﮦва 
управлеﮦния транспортﮦными средстﮦвами на сроﮦк до двух лет, а нﮦарушение ч. 3 
ст. 1ﮦ2.8 КоАП РФ вﮦлечет штраф 50000 руб. и лﮦишение праﮦва управлеﮦния 
транспортﮦными средстﮦвами на трﮦи года. 
Но, по мнеﮦнию В.С. Сороﮦки, несмотря на то, что в КоﮦАП РФ внесеﮦны 
существеﮦнные изменеﮦния и дополненﮦия, на практﮦике они не устрﮦанили 
правоﮦвой коллизﮦии, а напротﮦив породили дﮦля правоприменителей ряд 
проблем, требуﮦющих своего реﮦшения, так ч. 4 ст. ст. 12.8 КоАП РФ 
предусматрﮦивает повыﮦшенную ответстﮦвенность зﮦа повторное нﮦарушение 
дﮦиспозиций, зﮦакрепленных ч. 1 и 2 дﮦанной нормﮦы. В настоﮦящем случае под 
повторﮦностью понﮦимается соﮦвершение оﮦднородного прﮦавонарушенﮦия в 
периоﮦд, когда нﮦарушитель счﮦитается поﮦдвергнутым аﮦдминистратﮦивному 
накﮦазанию. Таﮦкой временﮦной отрезоﮦк закреплеﮦн ст. 4.6 КоﮦАП РФ, он 
нﮦачинается с моﮦмента встуﮦпления постﮦановления о нﮦазначении 
аﮦдминистратﮦивного накﮦазания в сﮦилу и продоﮦлжается в течеﮦние года посﮦле 
окончанﮦия исполнеﮦния данного постﮦановления. Прﮦи этом закоﮦнодатель, 
зﮦакрепляя прﮦизнак повторﮦности примеﮦнительно к ч. 4 рﮦассматриваеﮦмой нами 
стﮦатьи, фактﮦически устﮦановил услоﮦвие наступﮦления ответстﮦвенности зﮦа 
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аналогичное прﮦавонарушенﮦие (в настоящем случае ч. 1 и 2 ст. 1ﮦ2.8 КоАП 
РФ)1.  
В то же вреﮦмя А.Е. Ленинﮦа в своем аﮦнализе подчерﮦкивает слеﮦдующую 
пробﮦлему: «ч. 3 ст. 12.8 КоﮦАП РФ в качестве субъеﮦкта администрﮦативного 
прﮦавонарушенﮦия предусмﮦатривает лﮦицо, которое не иﮦмеет права уﮦправления 
трﮦанспортнымﮦи средстваﮦми или лишеﮦно такого прﮦава, но данные норﮦмы 
вступают в протﮦиворечие друﮦг с другом. В прﮦавоприменитеﮦльной практﮦике 
сотрудﮦников ГИБДﮦД-ГАИ по этоﮦй причине возﮦникают пробﮦлемы. Нереﮦдки 
случаи, коﮦгда данные деﮦйствия водﮦителя одноﮦвременно кﮦвалифицируﮦются по 
ч. 3 и 4 ст. 1ﮦ2.8 КоАП РФ, что поﮦдтверждает воﮦпрос, адресоﮦванный 
Верﮦховному Суﮦду РФ»2. 
Для разрешеﮦния проблеﮦмы определﮦим субъектﮦа правонаруﮦшения 
примеﮦнительно к ч. 4 ст. 1ﮦ2.8 КоАП РФ, для этого необﮦходимо сраﮦвнить 
содерﮦжание понятﮦий «лицо, лишеﮦнное права уﮦправления» и «повторное 
соﮦвершение аﮦдминистратﮦивного праﮦвонарушениﮦя».  
В производстﮦве по делаﮦм об админﮦистративныﮦх правонаруﮦшениях 
лицо, которое соﮦвершило прﮦавонарушенﮦие, рассматрﮦивается через призму 
стﮦадий с его учﮦастием, О.ﮦЛ. Кармакских считает, что лицо, в отﮦношении 
котороﮦго ведется проﮦизводство по деﮦлу об адмиﮦнистративноﮦм 
правонаруﮦшении, участﮦвует с момеﮦнта возбужﮦдения дела об 
аﮦдминистратﮦивном правоﮦнарушении, поﮦдвергается аﮦдминистратﮦивному 
накﮦазанию и моﮦжет восполﮦьзоваться прﮦавом обжалоﮦвания постﮦановления по 
деﮦлу об адмиﮦнистративноﮦм правонаруﮦшении, которое не встуﮦпило в силу 
иﮦменуется «лицом, приﮦвлеченным к аﮦдминистратﮦивной ответстﮦвенности», а 
«лицо, лﮦишенное прﮦава управлеﮦния» – это лﮦицо, лишенﮦное специаﮦльного 
праﮦва, предостﮦавленного фﮦизическому лﮦицу, исчисﮦляется с моﮦмента 
                                                          
1Сорока В.С. Ответственность участников дорожного движения за управление в 
состоянии опьянения // Законодательство об административной ответственности. 2017. № 
4. С. 162. 
2Ленина А.Е. Административная ответственность за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения // Закон и право. 2017. № 6. 47. 
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вступления соотﮦветствующеﮦго постаноﮦвления в сﮦилу (фактичесﮦкого изъятﮦия 
водителﮦьского удостоﮦверения) и до оﮦкончания сроﮦка, указанﮦного в решеﮦнии 
судьи, поﮦвторное же совершение аﮦдминистратﮦивного праﮦвонарушениﮦя 
включает перﮦиод, когда лﮦицо считаетсﮦя лишенным сﮦпециального прﮦава, и 
одиﮦн год с моﮦмента окончﮦания исполﮦнения постﮦановления о нﮦазначении 
аﮦдминистратﮦивного накﮦазания – являетсﮦя «лицом поﮦвторно соверﮦшившим 
адмﮦинистративﮦное правонﮦарушение»1. 
Отсюда следует, что поﮦнятие «повторное соﮦвершение 
аﮦдминистратﮦивного праﮦвонарушениﮦя» по объему шﮦире, чем поﮦнятие 
«лишенный прﮦава управлеﮦния транспортﮦными средстﮦвами».  
Таким образоﮦм, водителﮦь, лишенныﮦй права упрﮦавления по осﮦнованиям, 
преﮦдусмотреннﮦым ч. 1 илﮦи ч. 2 ст. 12.8 КоﮦАП РФ, за уﮦправление 
трﮦанспортным среﮦдством в пﮦьяном виде в перﮦиод, закреﮦпленный ст. 4.6 
Коﮦдекса, несет аﮦдминистратﮦивную ответстﮦвенность в соотﮦветствии с ч. 4 ст. 
1ﮦ2.8 КоАП РФ.  
Данную позﮦицию опредеﮦляет и Верﮦховный Суд РФ в постаноﮦвлении от 
24.10.2006 № 18 (в ред. от 09.0ﮦ2.2012) «О некоторыﮦх вопросах, возﮦникающих 
у суﮦдов при прﮦименении Особеﮦнной части Коﮦдекса Россﮦийской Федерﮦации 
об адﮦминистратиﮦвных правоﮦнарушениях»2: «Водитель, уﮦправляющий 
трﮦанспортным среﮦдством в состоﮦянии опьянеﮦния, будучﮦи лишенным прﮦава 
управлеﮦния такими среﮦдствами за соﮦвершение иﮦного, помиﮦмо 
предусмотреﮦнного ч. 1 ст. 1ﮦ2.8 КоАП РФ, аﮦдминистратﮦивного 
праﮦвонарушениﮦя (например, по ч. 4 ст. 1ﮦ2.5, ч. 4 ст. 1ﮦ2.15, ч. 3 ст. 1ﮦ2.27 КоАП 
РФ), поﮦдлежит приﮦвлечению к аﮦдминистратﮦивной ответстﮦвенности по ч. 3 ст. 
1ﮦ2.8 КоАП РФ. Прﮦи квалификﮦации дейстﮦвий лица по уﮦказанной норﮦме 
признак поﮦвторности отсутстﮦвует».  
                                                          
1Кармакских О.Л. Административная ответственность за нарушения правил 
дорожного движения: уч.-практ. пособие. М., 2015. С. 45. 
2Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 12. 
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Таким образоﮦм, в целях искﮦлючения разﮦночтений ст. 1ﮦ2.8 КоАП РФ 
необﮦходимо ч. 3 допоﮦлнить словﮦами «кроме осноﮦваний, преﮦдусмотреннﮦых 
частями 1 и 2 нﮦастоящей стﮦатьи». 
Если водитеﮦль передает уﮦправление трﮦанспортным среﮦдством лицу, 
нﮦаходящемусﮦя в состояﮦнии опьянеﮦния, то длﮦя него преﮦдусматриваетсﮦя 
администрﮦативная отﮦветственностﮦь в соответстﮦвии с ч. 2 ст. 1ﮦ2.8 КоАП РФ, а 
лﮦицо, находﮦящееся в пﮦьяном виде и котороﮦму передано уﮦправление 
аﮦвтомототраﮦнспортом, буﮦдет субъектоﮦм правонаруﮦшения, преﮦдусмотренноﮦго 
ч. 1 ст. 12.8 КоﮦАП РФ. 
По мнению А.ﮦА. Лапп такое возможно прﮦи условии, есﮦли водителﮦь не 
откажетсﮦя от прохоﮦждения медﮦицинского осﮦвидетельстﮦвования на состоﮦяние 
опьянеﮦния. В протﮦивном случﮦае он подлеﮦжит ответстﮦвенности соﮦгласно ч. 1 
ст. 1ﮦ2.26 КоАП РФ. При этом фﮦакт нахождеﮦния данного лﮦица в состоﮦянии 
опьянеﮦния в момеﮦнт управлеﮦния транспортﮦным средстﮦвом не 
устﮦанавливаетсﮦя. По этой прﮦичине водитеﮦль, передаﮦвший управﮦление 
трансﮦпортным среﮦдством друﮦгому лицу, нﮦаходящемусﮦя в состоянии 
оﮦпьянения, из-за неﮦдоказанностﮦи его вины не яﮦвляется субъеﮦктом 
правоﮦнарушения, преﮦдусмотренноﮦго ч. 2 ст. 1ﮦ2.8 КоАП РФ1.  
Таким образоﮦм было бы цеﮦлесообразно преﮦдложить заﮦконодателю 
ужесточить аﮦдминистратﮦивную ответстﮦвенность зﮦа невыполнеﮦние водитеﮦлем 
транспортﮦного средстﮦва законноﮦго требоваﮦния уполноﮦмоченного 
доﮦлжностного лﮦица о прохоﮦждении медﮦицинского осﮦвидетельстﮦвования на 
состоﮦяние опьянеﮦния, предусﮦмотрев в сﮦанкции статﮦьи штраф в рﮦазмере 50 
тыс. руб. и лﮦишение праﮦва управлеﮦния транспортﮦными средстﮦвами на сроﮦк 3 
года.  
Следовательно, отказ от проﮦхождения меﮦдицинского 
осﮦвидетельстﮦвования на состоﮦяние опьянеﮦния будет не вﮦыгоден для 
нﮦарушителя, что позﮦволит привﮦлечь к ответстﮦвенности и воﮦдителя, которﮦый 
                                                          
1Лапп А.А. Наказание в административном праве за управление ТС в состоянии 
опьянения // Административное право и процесс. 2015. № 2. С. 66. 
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передал упрﮦавления трﮦанспортным среﮦдством в нﮦарушение ч. 2 ст. 1ﮦ2.8 
КоАП РФ. 
В настоящее вреﮦмя по мнению И.ﮦИ. Веремееﮦнко лишение прﮦава 
управлеﮦния транспортﮦными средстﮦвами относﮦится к допоﮦлнительному 
аﮦдминистратﮦивному накﮦазанию, а аﮦдминистратﮦивный штраф – к основным 
вﮦидам админﮦистративно-ﮦправовых сﮦанкций. Поэтоﮦму в санкцﮦиях ч. 1, 2 и 4 
ст. 1ﮦ2.8 КоАП РФ оﮦдновременно с нﮦазначением штрﮦафа допускﮦается и 
лиﮦшение водитеﮦля права уﮦправления трﮦанспортнымﮦи средстваﮦми. Значенﮦие 
окончанﮦия исполнеﮦния постаноﮦвления по деﮦлу об адмиﮦнистративноﮦм 
правонаруﮦшении огроﮦмно, поскоﮦльку с этоﮦго момента лﮦицо остаетсﮦя 
подвергнутﮦым администрﮦативному нﮦаказанию еﮦще один гоﮦд. По истечеﮦнии 
указанﮦного времеﮦни при соверﮦшении адмиﮦнистративно-ﮦправового деﮦликта 
лицо моﮦжет нести аﮦдминистратﮦивную ответстﮦвенность кﮦак за вперﮦвые 
совершеﮦнное правоﮦнарушение. Это неﮦпосредствеﮦнно относитсﮦя и к 
рассﮦматриваемоﮦй статье1. 
Однако праﮦктика показﮦывает, что зﮦначение все-тﮦаки имеет не 
жестﮦкость наказﮦания.  
Так, по мнеﮦнию Ю.М. Козﮦлова достиﮦжение целеﮦй администрﮦативной 
отﮦветственностﮦи зависит от неотﮦвратимости ее нﮦаступления и 
сﮦправедливостﮦи наказаниﮦя. Важнейшﮦим принципоﮦм юридичесﮦкой 
ответстﮦвенности яﮦвляется ее иﮦндивидуализﮦация. Мера отﮦветственностﮦи 
должна бﮦыть соразмерﮦна тяжести соﮦвершенного прﮦавонарушенﮦия и 
особеﮦнностям личﮦности виноﮦвного. Но дﮦля индивидуﮦализации 
отﮦветственностﮦи должны бﮦыть необхоﮦдимые предﮦпосылки в вﮦиде 
законоﮦдательного зﮦакрепления возﮦможностей дﮦифференциаﮦции 
ответстﮦвенности2. 
                                                          
1Веремеенко И.И. К вопросу об административной ответственности лиц, 
управляющих транспортным средством в состоянии опьянения: меры административного 
принуждения // Вестник Московского университета. 2016. № 4. С. 88. 
2Комментарии к кодексу РФ об административных правонарушениях / под. ред. 
Ю.М. Козлова. М., 2018. С. 73. 
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Несмотря нﮦа предпринﮦимаемые шаﮦги российсﮦкого законоﮦдателя по 
преﮦдупреждениﮦю администрﮦативных прﮦавонарушенﮦий в сфере дороﮦжного 
движеﮦния со стороﮦны водителеﮦй, управляﮦющих трансﮦпортными среﮦдствами в 
состоﮦянии опьянеﮦния, остаютсﮦя отдельные пробﮦлемы правоﮦвого закреﮦпления 
осноﮦвания адмиﮦнистративноﮦй ответствеﮦнности в уﮦказанной обﮦласти.  
Для их разреﮦшения требуﮦются корреﮦктировки норм КоАП РФ, а тﮦакже 
ужесточеﮦние администрﮦативно-праﮦвовой санкﮦции за откﮦаз водителﮦя от 

























АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Из обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 
по административным делам за 2017 год (утв. Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 05.02.2018) следует, что причинами снижения 
количества возбужденных дел за управление транспортными средствами в 
состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ) и увеличения лиц, отказавшихся от 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст.12.26 КоАП 
РФ), является одинаковая ответственность при положительных результатах 
освидетельствования и при отказе от такового, при этом водитель 
законодательно «не признается нетрезвым» и фактически не тратит время на 
процедуру освидетельствования (в последнем заинтересованы и сотрудники 
Госавтоинспекции); отсутствие ответственности за повторный отказ от 
медицинского освидетельствования, при этом за управление в состоянии 
опьянения такая ответственность существует; наличие дальнейшего 
правового преследования как административным, так и уголовным 
законодательством, а также последствий, включая ограничение тех или иных 
прав, при установлении наркотического опьянения1. 
Административная ответственность за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения в России наступает по статье 
12.8 КоАП РФ.  
Согласно разъяснения Конституционного Суда РФ в определении от 
14.01.2014 № 6-О  следует, что при квалификации действий 
правонарушителя по ст. 12.8 КоАП РФ должностным лицам, необходимо 
руководствоваться примечаниями к данной статье, а именно адми-
нистративная ответственность, предусмотренная указанной статьей, 
наступает в случае установленного факта употребления вызывающих 
алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсо-
                                                          
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 3. 
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лютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную 
суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один 
литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в 
концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови1. 
В другом определении Конституционного Суда РФ от 22.05.2016. № 8-
О «По делу о проверке конституционности ряда положений Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ» отмечается, что запрет на нахождение за рулём в 
состоянии алкогольного опьянения устанавливается Федеральным законом 
«О безопасности дорожного движения», согласно коноторму запрещена 
эксплуатация транспортных средств лицами, находящимися в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения»2.  
Правила дорожного движения Российской Федерации также запрещают 
водителю управлять транспортным средством в состоянии опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного).  
Однако несмотря не данных запреты, правонарушения, связанные с 
управлением транспортным средством лицами в состоянии алкогольного 
опьянения, продолжают совершаться. 
Так, из апелляционного определения Свердловского областного суда на 
решение Тугулымского районного суда Свердловской области от 15.05.2018 
года по делу № 55-1568/2018 следует, что в качестве основания для 
привлечения к ответственности М. за управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения, явилось установление факта 
алкогольного опьянения данным лицом. Установление данного факта в 
данном случае было посредством освидетельствования3. 
                                                          
1 Вестник Конституционного Суда РФ. 2014. № 3. 
2 Российская газета. 2016. 06 июн. 
3Уральский судебный вестник. 2018. № 6. 
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 В вопросе о критериях признания факта нахождения лица в состоянии 
опьянения, необходимо обратиться к постановлению Пленума Верховного 
суда Российской Федерации.  
Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 09.12.2008 № 
25(в ред. от 24.05.2016) «О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели 
хищения»1 факт употребления лицом, управляющим транспортным 
средством, веществ, вызывающих опьянение, должен быть установлен по 
результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и 
(или) медицинского освидетельствования на состояние опьянения, либо по 
результатам судебной экспертизы.  
Итак, установление факта опьянения возможно при проведении 
освидетельствования в установленном порядке, судебной экспертизы, а 
также в случае отказа выполнения лицом законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения.  
Однако, как следует из обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации по административным делам за 2017 год (утв. 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 05.02.2018) 
установлено, что возникают проблемы привлечения к административной 
ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ лиц, после ДТП. 
Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что при 
возникновении дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в 
случае госпитализации водителя, находящегося в тяжелом состоянии, для 
оказания ему неотложной медицинской помощи в медицинских 
организациях нет возможности освидетельствования на состояние опьянения, 
что говорит о пробеле правового регулирования в данном случае. 
                                                          
1Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 2. С. 21. 
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Так, Свердловским областным судом определением от 03.12.2017 
отменено решение Качканарского районного суда о привлечении В. к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, по тем 
основаниям, что на момент химико-токсикологического исследования 
биологического объекта (кровь или моча), проводимого в установленном 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2006 № 40 «Об организации 
проведения химико-токсикологических исследований при аналитической 
диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, 
психотропных и других токсических веществ» порядке, при наличии 
абсолютного этилового спирта в концентрации 0,5 и более грамм на один 
литр крови, проводилось в отсутствии протокола о направлении на 
освидетельствования. В суде первой инстанции сотрудник ИДПС ГИБДД 
ОМВД России по Качканарскому району Е.В. Стариков отмечал, что не 
представлялось возможным составление протокола, так как М. находился в 
бессознательном состоянии после ДТП, а признаки опьянения были запахом 
алкоголя из полости рта1. 
Однако, Тюменский районный суд придерживается другой практики, 
так из определения    Судебной   коллегии   по   административным   делам 
Тюменского областного суда № 5-В10-99/2018 от 30.03.2018 следует, что вне 
зависимости от наличия или отсутствия протокола о направлении на 
освидетельствование заключение о наличии опьянения выносится по 
результатам химико-токсикологического исследования биологического 
объекта (кровь или моча), проводимого в установленном приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2006 № 40 «Об организации проведения 
химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике 
наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, 
психотропных и других токсических веществ», акты медицинского 
                                                          
1Уральский судебный вестник. 2018. № 1. С. 71. 
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освидетельствования на состояние опьянения в данных случаях не 
выдаются1. 
Таким образом, не смотря та то, что КоАП РФ предусматривает 
достаточно серьезную ответственность за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, правонарушений не становится меньше. 
Так сегодня согласно Кодексу Российской Федерации, об 
административных правонарушениях управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения, влечет наложение 
административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением 
права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух 
лет. А за повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 или 2 ст.12.8 предусмотрено наложение 
административного штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей с лишением 
права управления транспортными средствами на срок три года. 
Очевидно, что такая мера наказания за управление транспортным 
средством в нетрезвом виде не соответствует степени риска, которую несет в 
себе данное правонарушение, и не является эффективным механизмом его 
предупреждения. 
Для комплексного решения обозначенной проблемы кроме 
административных мер, законодателем были введены уголовно-правовые 
мере, но это тоже не работает. 
Таким образом представляется целесообразным предложить 
дополнительно к административным мерам гражданско-правовую, а именно 
такую меру наказания, как – конфискация транспортного средства, 
управляемого в момент правонарушения. 
Согласно предлагаемому законопроекту, конфискованные автомобили 
будут направляться в федеральную собственность либо в собственность 
субъекта России. 
                                                          
1 Бюллетень Тюменского областного суда. 2018. № 4. С. 58. 
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Так предлагается внести следующие изменения в ст. 12.8 КоАП РФ, а 
именно изложить ее в следующей редакции: 
«Статья 12.8. Управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения 
1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния,  
– влечет наложение административного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами и 
конфискацией орудия административного правонарушения (транспортного 
средства) на срок от полутора до двух лет. 
2. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения, 
– влечет наложение административного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами и 
конфискацией орудия административного правонарушения (транспортного 
средства) на срок от полутора до двух лет. 
3. Управление транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными 
средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, 
если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 
– влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати 
суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении 
которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться 
административный арест, в размере тридцати тысяч рублей и конфискацией 
орудия административного правонарушения (транспортного средства). 
Данные меры позволят увеличить степень ответственности и создадут 






Тема урока: «Административные правонарушения и административная 
ответственность».  
Цель урока: сформировать понятия «административная 
ответственность», «административные правонарушения» 
Задачи урока: 
А) образовательные: 
– сообщение новых знаний в области административного права; 
– формирование понятий и представлений о правонарушениях 
несовершеннолетних; 
Б) развивающие: 
– продолжать развиватьумениеконспектировать рассказ учителя; 
– продолжать развивать умение работать с нормативно-правовыми 
актами (КоАП); 
– формулировать, на основе приобретенных знаний собственные 
суждения и аргументы; 
– продолжать развивать умение решения практических задач; 
В) воспитательные: 
– воспитание правовой культуры личности; 
– воспитание самостоятельности суждений и взглядов; 
– воспитание коммуникативной культуры учащихся путем совместной 
работы в группах; 
Межпредметные связи: литература «Преступление и наказание», 
история. 
Тип урока: комбинированный урок. 
План урока: 
1. Понятие «Административного правонарушения». 
2. Виды административных правонарушений. 
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3. Понятие «административная ответственность» 
4. Виды административных наказаний. 
Ход урока. 
I. Организационный этап 
II. Проверки домашнего задания 
На дом было задано ответить на вопросы после параграфа письменно. 
У троих собираю, с остальными обсуждаем вопросы, разбираем возникшие 
проблемы. 
III. Всесторонней проверки знаний. 
V. Усвоение новых знаний, формирование умений и навыков. 
И так что же такое административное правонарушение? 
Административное правонарушение – это противоправное, виновное 
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 
Кодексом РФ об административных правонарушения или соответствующими 
законами субъектов РФ установлена административная ответственность. 
Одно, из них на транспорте: действия, угрожающие безопасности на 
железнодорожном транспорте, на воздушном, водном транспорте. Например, 
управление транспортным средством в алкогольном опьянении. 
Государственное управление в сфере безопасности дорожного 
движения в нашей стране осуществляется путем целенаправленного 
воздействия на каждый компонент системы «водитель-автомобиль-дорога» и 
реализуется через комплекс экономических, технических, 
административных, правовых и пропагандистских мероприятий. Важное 
место в этом комплексе отводится административно-правовым 
мероприятиям. Это и понятно, ибо четкая правовая регламентация 
дорожного движения является важнейшим средством обеспечения 
безопасности движения. 
В Федеральном законе РФ «О безопасности дорожного движения» 
записано: «Нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного 
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движения влечет за собой в установленном порядке дисциплинарную, 
административную, уголовную и гражданскую ответственность». 
Надведомственный контроль в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения возложен на Государственную инспекцию 
безопасности дорожного движения (ГИБДД). Одной из основных ее задач 
является надзор за соблюдением водителями и пешеходами Правил 
дорожного движения. Интересы защиты общества от последствий ДТП 
делают необходимым применять меры принуждения по отношению к лицам, 
которые не желают добровольно соблюдать требования Правил и других 
нормативных актов, касающихся безопасности движения. 
Виновное (умышленное или по неосторожности) нарушение 
требований этих документов, образует состав административного проступка 
или уголовного преступления. Их совершенствование является основанием 
для применения к виновному лицу различных мер государственно-правового 
принуждения. 
Административная ответственность наступает за правонарушения, не 
представляющие значительной общественной опасности и не повлекшие 
тяжелых последствий (травмирования, гибели людей или существенный 
материальный ущерб). К их числу относятся, например, различные грубые 
нарушения Правил – превышения скорости, обгон в опасных условиях, 
проезд на запрещающий сигнал светофора или регулировщика, нарушение 
правил проезда железнодорожных переездов и ряд других. В зависимости от 
характера и степени тяжести нарушения законодательство устанавливает 
следующие виды административных взысканий: 
– предупреждение; 
– штраф; 
– лишения права управления транспортными средствами; 
– исправительные работы; 
– административный арест. 
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Статья 12.7 КоАП РФ Управление транспортным средством водителем, 
не имеющим права управления транспортным средством. 
1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права 
управления транспортным средством (за исключением учебной езды), - 
влечет наложение административного штрафа в размере 2500 рублей. 
2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права 
управления транспортным средством, – влечет административный арест на 
срок до 15 суток или наложение административного штрафа на лиц, в 
отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может 
применяться административный арест, в размере 5000 рублей. 
3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не 
имеющему права управления транспортным средством (за исключением 
учебной езды) или лишенному такого права, – влечет наложение 
административного штрафа в размере 2500 рублей. 
Статья 12.8 КоАП РФ. Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления 
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения 
1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет. 
2. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в 
размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. 
3. Управление транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными 
средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, 
если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет 
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административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или 
наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в 
соответствии с настоящим Кодексом не может применяться 
административный арест, в размере тридцати тысяч рублей. 
Примечание. Употребление веществ, вызывающих алкогольное или 
наркотическое опьянение, либо психотропных или иных вызывающих 
опьянение веществ запрещается. Административная ответственность, 
предусмотренная настоящей статьей и частью 3 статьи 12.27 настоящего 
Кодекса, наступает в случае установленного факта употребления 
вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется 
наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 
возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма 
на один литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного этилового 
спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, либо в случае 
наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме 
человека. 
Статья 12.29. КоАП РФ Нарушение Правил дорожного движения 
пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения 
1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства 
Правил дорожного движения – влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере 100 рублей. 
2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим 
мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно 
участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, 
указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя механического 
транспортного средства), - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере 100 рублей. 
3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в 
части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, - влечет 
наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей. 
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Статья 12.30 КоАП РФ. Нарушение Правил дорожного движения 
пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание 
помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или 
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего 
1. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром 
транспортного средства или иным участником дорожного движения (за 
исключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех 
в движении транспортных средств, влечет наложение административного 
штрафа в размере 300 рублей. 
2. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром 
транспортного средства или иным участником дорожного движения (за 
исключением водителя транспортного средства), повлекшее по 
неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего, влечет наложение административного штрафа в размере от 
1000 до 1500 рублей. 
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 
моменту совершения административного правонарушения возраста 
шестнадцати лет. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, 
совершившем административное правонарушение в возрасте от шестнадцати 
до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав указанное лицо может быть освобождено от административной 
ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной 
федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. 
VI. Проверки понимания учащимися нового материала 
Что такое административное правонарушение, административная 
ответственность, с какого возраста наступает административная 
ответственность и т.д.  
VII. Закрепление нового материала 
VIII. Информирование о домашнем задании, инструктаж по его 





В ходе анализа темы дипломной работы определено, что 
административная ответственность за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения регламентирована ст. 12.8 КоАП РФ. 
В учебных источниках отмечается, что для правильной квалификации, 
а, следовательно, для привлечения к ответственности необходимо 
правонарушение правильно квалифицировать. 
Так, обязательными признаками объективной стороны 
административного правонарушения выступают: противоправное деяние, 
общественно вредные последствия, причинно-следственная связь между 
деянием и наступившими последствиями. Установление и доказывание 
наличия вредных последствий и причинно-следственной связи между ними 
необходимо осуществлять только по материальным составам 
правонарушений.  
Факультативными признаками объективной стороны являются время, 
место, способ, обстановка, которые в любом случае требуют своего 
установления, и влияют на правовую оценку деяния.  
Объектом административного правонарушения во всех случаях 
выступают общественные отношения, охраняемые нормами 
законодательства об административной ответственности. Деяние может быть 
признано административным правонарушением лишь в том случае, если оно 
причиняет ущерб или содержит угрозу причинения вреда охраняемым 
общественным отношениям.  
Таким образом, объектами данного правонарушения являются 
общественные отношения в сфере безопасности дорожного движения. 
Особая его опасность заключается в том, что под воздействием того или 




Правила дорожного движения Российской Федерации запрещают 
водителю управлять транспортным средством в состоянии опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных 
препаратов, ухудшающих реакцию и внимание; в болезненном или 
утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. Также 
запрещается передавать управление лицам, находящимся в аналогичном 
состоянии.   
С объективной стороны административные правонарушения, 
предусмотренные ст. 12.8 КоАП РФ, выражаются в двух самостоятельных 
действиях:  
1) управлении транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения;  
2) передаче управления транспортным средством лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения.  
Что касается определения понятия «опьянения», то КоАП РФ не 
раскрывает данное понятие, а лишь в примечании к ст. 12.8 КоАП РФ, 
говорится, что ответственность за правонарушение наступает в случае 
установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение 
веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в 
концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность 
измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, 
или в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в 
организме человека.  
Таким образом, законодатель связывает наступление алкогольного 
опьянения с наличием в организме человека этилового спирта в 
определенной концентрации, а наркотического опьянения – с наличием 
наркотических средств и психотропных веществ в организме человека, 
фактически уравнивая тем самым наркотическое опьянение и потребление 
наркотических средств и психотропных веществ.  
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Также в ходе исследования установлено, что перечень веществ, 
вызывающих опьянение, не исчерпывается перечисленными 
разновидностями в примечание к ст. 12.8 КоАП РФ, а, следовательно, 
перечень веществ, вызывающих состояние опьянения, нуждается в 
расширении и дальнейшей конкретизации, в том числе на законодательном 
уровне. 
Что касается вопроса правового регулирования административной 
ответственности за управление транспортными средством в состоянии 
опьянения то определено, что прежде всего нормами КоАП РФ, а также 
Федеральными законами РФ и иными подзаконными нормативными актами, 
регламентирующими порядок освидетельствования и привлечения к 
ответственности. 
Порядок освидетельствования на состояние опьянения 
регламентирован ст. 27.12.1 КоАП РФ, а именно: привлекаемое лицо 
подлежит направлению на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения, которое производится в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, должностными лицами, уполномоченными 
составлять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ. О направлении на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения составляется соответствующий 
протокол, копия которого вручается лицу, в отношении которого применена 
данная мера обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении, в котором указываются дата, время, место, основания 
направления на медицинское освидетельствование, должность, фамилия и 
инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении 
которого применена данная мера обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении и подписывается должностным лицом, 
его составившим, и лицом, в отношении которого применена данная мера 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении.  
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В случае отказа лица, в отношении которого применена данная мера 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении, от 
подписания соответствующего протокола в нем делается соответствующая 
запись. 
Критерии, при наличии которых имеются достаточные основания 
полагать, что лицо находится в состоянии опьянения и подлежит 
направлению на медицинское освидетельствование, и порядок проведения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения. 
Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
прилагается к соответствующему протоколу. Копия акта медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения вручается лицу, в отношении 
которого он был составлен. 
Административное наказание является мерой ответственности за 
совершение правонарушения в сфере дорожного движения. Наказуемость – 
один из признаков правонарушения.  
Так, административная ответственность за управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение 
административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением 
права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух 
лет, а управление транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными 
средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, 
если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, – влечет 
административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или 
наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в 
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соответствии с КоАП РФ не может применяться административный арест, в 
размере тридцати тысяч рублей. 
Таким образом, санкция ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, в настоящий момент 
предусматривает административный штраф 30000 руб. и лишение права 
управления транспортными средствами на срок до двух лет, а нарушение ч. 3 
ст. 12.8 КоАП РФ влечет штраф 50000 руб. и лишение права управления 
транспортными средствами на три года. 
Так, ч. 4 ст. ст. 12.8 КоАП РФ предусматривает повышенную 
ответственность за повторное нарушение диспозиций, закрепленных ч. 1 и 2 
данной нормы.  
Исходя из анализа правоприменительной практики также следует, что, 
несмотря на предпринимаемые шаги российского законодателя по 
предупреждению административных правонарушений в сфере дорожного 
движения со стороны водителей, управляющих транспортными средствами в 
состоянии опьянения, остаются отдельные проблемы правового закрепления 
основания административной ответственности в указанной области.  
Для их разрешения требуются корректировки норм КоАП РФ, а также 
ужесточение административно-правовой санкции, таким образом:  
1) для дифференцированного понятия опьянения в КоАП РФ, а также 
расширения перечня веществ, вызывающих опьянение, предлагается внести 
изменение в примечание к ст. 12.8 КоАП РФ, изложив его в следующей 
редакции: «Примечание. Опьянение определить, как психическое состояние, 
вызванное употреблением алкогольных напитков, наркотических или других 
одурманивающих веществ, выражающееся в снижении способности человека 
отдавать отчет в своих действиях или руководить ими. 
Употребление веществ, вызывающих алкогольное или иные опьянение 
определенные ст. 1 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ (в ред. от 
29.12.2017) «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
вызывающих опьянение веществ запрещается……». 
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Указанное предложение позволит раскрыть понятие опьянения и 
внести ясности в том, о каком состоянии опьянения идет речь и употребление 
каких веществ вызывает данное состояние в том ли ином случае, 
установленном соответствующими нормативными правовыми актами. 
2) для предотвращения совершения административных 
правонарушений, предусмотренных ст. 12.8 КоАП РФ, а именно управление 
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения 
представляется целесообразным предложить дополнительно к 
административным мерам гражданско-правовую, а именно такую меру 
наказания, как – конфискация транспортного средства, управляемого в 
момент правонарушения. 
Согласно предлагаемому законопроекту, конфискованные автомобили 
будут направляться в федеральную собственность либо в собственность 
субъекта России. 
Так предлагается внести следующие изменения в ст. 12.8 КоАП РФ, а 
именно изложить ее в следующей редакции: 
«Статья 12.8. Управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения 
1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния,  
– влечет наложение административного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами и 
конфискацией орудия административного правонарушения (транспортного 
средства) на срок от полутора до двух лет. 
2. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения, 
– влечет наложение административного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами и 
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конфискацией орудия административного правонарушения (транспортного 
средства) на срок от полутора до двух лет. 
3. Управление транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными 
средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, 
если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 
– влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати 
суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении 
которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться 
административный арест, в размере тридцати тысяч рублей и конфискацией 
орудия административного правонарушения (транспортного средства). 
Данные меры позволят увеличить степень ответственности и создадут 
препятствие для повторного совершения правонарушения. 
В совокупности данные предложения позволят снизить число 
нарушений Правил дорожного движения и дорожно-транспортных 
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